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E i n l e i t u n g 
Eine Reihe von Schwierigkeiten, die s i c h gegenwärtig 
der S o z i a l - und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k s t e l l e n , werden 
noch heute v i e l f a c h aus den Orientierungs- und Ver-
haltensweisen der Arbeitskräfte erklärt. Probleme 
wie A r b e i t s l o s i g k e i t , mangelnde Q u a l i f i z i e r b a r k e i t 
bestimmter Arbeitskräftegruppen, fehlende Mobilität 
u.ä. werden häufig mit Desinteresse an b e r u f l i c h e r 
F o r t - und Weiterbildung, geringer Mobilitätsbereit-
sc h a f t , A r b e i t s u n w i l l i g k e i t , geringer Leistungsmoti-
v a t i o n etc. i n Zusammenhang gebracht. Zu fragen wä-
re aber, inwieweit s i c h solche Probleme - neben ande-
ren - wesentlich aus der Q u a l i f i z i e r u n g und dem E i n -
satz der Arbeitskräfte im Betrieb ergeben. Wie die 
Betriebe i h r e Arbeitskräfte ausbilden oder anlernen 
und i n der Produktion einsetzen, kann a l s eine we-
se n t l i c h e Ursache für das Auftreten s p e z i e l l e r Pro-
bleme wie aber auch a l s Hindernis für die Verwirk-
lichung s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r Refor-
men betrachtet werden. 
Grundsätzlich gehen wir davon aus, daß die A u s b i l -
dung und der Einsatz von Arbeitskräften zu den wich-
t i g s t e n Ansatzpunkten gehören, über die die B e t r i e -
be i h r e Produktivität sichern und auf Veränderungen 
1) 
i h r e r Verwertungsbedingungen reagieren können. 
1) Der theoretische und emp i r i s c h - h i s t o r i s c h e Zusam-
menhang zwischen betrieblichem Arbeitskräfteein-
satz und öffentlichen (gewerkschaftlichen und 
s t a a t l i c h e n ) Interventionen i s t der z e n t r a l e Ge-
genstand der Arbeiten des T e i l p r o j e k t s C 2, Son-
derforschungsbereich 101 der Universität München. 
Der vorliegende Aufsatz entstand im Rahmen dieses 
T e i l p r o j e k t s . 
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Da die verwertungs- und produktivitätsorientierte 
Gestaltung der Q u a l i f i z i e r u n g s - und Arbeitsprozes-
se auch die s o z i a l e und b e r u f l i c h e Lage der A r b e i t s -
kräfte t a n g i e r t , können dadurch umfassende R i s i k e n 
für s i e auftreten (so z.B. physische und psychische 
Belastungen, b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n , A r -
b e i t s p l a t z v e r l u s t ) . Öffentliche Maßnahmen, die s o l -
che R i s i k e n abzubauen versuchen, können n i c h t ohne 
Bezug auf diese Verursachungsfaktoren b e u r t e i l t 
1) 
werden. 
Um zu verhindern, daß bei der Verfolgung b e t r i e b -
l i c h e r Verwertungsinteressen die Lage der betrof-
fenen Arbeitskräfte negativ beeinträchtigt wi r d , 
müssen gegenüber den Betrieben gesamtgesellschaft-
l i c h e Anforderungen auch an die Q u a l i f i z i e r u n g 
und den Einsatz der Arbeitskräfte zur Geltung ge-
bracht werden. Eine Möglichkeit h i e r z u i s t p r i n -
z i p i e l l gegeben, w e i l die Verwirklichung einzelbe-
t r i e b l i c h e r Interessen auch zu negativen Folgen 
für konkurrierende Betriebe führen kann, und w e i l 
der einzelne Betrieb von g e s e l l s c h a f t l i c h erbrach-
ten Ressourcen (Arbeitskräftepotential, öffentli-
che Q u a l i f i z i e r u n g s l e i s t u n g e n , f i n a n z i e l l e Zu-
schüsse u.ä.) abhängig i s t . G e s e l l s c h a f t l i c h e An-
forderungen können aber nur i n dem Maße durchge-
s e t z t werden, wie g l e i c h z e i t i g die e i n z e l b e t r i e b -
1) Vgl. zu derartigen R i s i k e n exemplarisch im Zu-
sammenhang mit dem Arbeitsförderungsgesetz 
Böhle, F r i t z ; Altmann, Norbert: I n d u s t r i e l l e 
A r b e i t und s o z i a l e S i c h e r h e i t , Frankfurt. 1972; 
zur b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i z i e r u n g a l s 
R i s i k o , Altmann, Norbert; Böhle, F r i t z : Betriebs-
s p e z i f i s c h e Q u a l i f i z i e r u n g und Humanisierung der 
A r b e i t , i n : ISF (Hrsg.): B e t r i e b - Arbeitsmarkt 
- Q u a l i f i k a t i o n I . Frankfurt 1976, S. 153 - 206. 
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l i c h e I n t e r e s s e n r e a l i s i e r u n g n i c h t gefährdet wird. 
Unter diesen grundsätzlichen Annahmen fassen w i r 
die Formen und Auswirkungen b e t r i e b l i c h e n Handelns 
a l s Gegenstand öffentlicher Interventionen. Wir 
gehen davon aus, daß daher die Betriebe durch öf-
f e n t l i c h e E i n g r i f f e t e n d e n z i e l l beeinflußt werden 
können, solche Formen der Produktivitäts- und Ver-
wertungssicherung zu i n s t a l l i e r e n , d ie die R i s i k e n 
der Arbeitskräfte und der Ges e l l s c h a f t zumindest 
t e i l w e i s e reduzieren. Um entsprechende g e s e l l s c h a f t -
l i c h e Anforderungen gegenüber den Betrieben zur Gel-
tung zu bringen, sind allgemein zwei P r i n z i p i e n der 
öffentlichen Einflußnahme denkbar: 
o D i r e k t e r E i n g r i f f i n das b e t r i e b l i c h e Handeln 
mit dem Z i e l , die Gestaltung der Ausbildungs-
und Arbeitsprozesse auch im H i n b l i c k auf ge-
s e l l s c h a f t l i c h e Anforderungen zu steuern. 
o Übertragung s p e z i e l l e r Aufgabenbereiche und/oder 
der Leistungserbringung auf öffentliche Organe, 
um die "Unabhängigkeit" von private n Verwertungs-
1) 
Interessen zu gewährleisten. 
Im ersten F a l l werden den Betrieben Handlungsaufla-
gen für die Gestaltung i h r e r Ausbildungs- und Ar-
beitsprozesse gemacht. Im zweiten F a l l erhöht s i c h 
die Abhängigkeit der Betriebe von öffentlich zur 
1) Beide Arten der Intervention subsumieren w i r h i e r 
unter den B e g r i f f "Veröffentlichung"; der a l l g e -
mein gebräuchliche B e g r i f f "Vergesellschaftung' 
bezieht s i c h demgegenüber ausschließlich auf die 
Übertragung bestimmter Aspekte der Ausbildungs-
und Arbeitsprozesse auf öffentliche Organe. 
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Verfügung g e s t e l l t e n Leistungen. 
Ein wesentlicher B e s t a n d t e i l der Ausbildungs- und 
Einsatzprozesse, der b i s l a n g nur unzureichend h i n -
s i c h t l i c h s p e z i e l l e r s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i -
t i s c h e r Probleme und öffentlicher Interventionsmög-
l i c h k e i t e n behandelt wurde, i s t die Abschlußprüfung 
im Rahmen der Facharbeiterausbildung. Die A r t der 
öffentlichen Verankerung sowie d i e Gestaltung des 
Prüfungswesens bestimmen die Möglichkeiten, auf be-
t r i e b l i c h e s Handeln einzuwirken und beeinflussen 
damit auch die Chancen und Nachteile der A r b e i t s -
kräfte auf dem Arbeitsmarkt und im Arbeitsprozeß. 
Mit der Veröffentlichung der Prüfungskompetenzen 
wurde eine Voraussetzung geschaffen, g e s e l l s c h a f t -
l i c h e Anforderungen - soweit und i n der Form, i n 
der s i e allgemein t h e m a t i s i e r t s i n d - durch die 
i n s t i t u t i o n e l l e und i n h a l t l i c h e Gestaltung der Prü-
fung gegenüber den Betrieben geltend zu machen. An 
diesem B e i s p i e l s o l l der Frage nachgegangen werden, 
inwieweit die gegenwärtige Form und Praxis einer 
Veröffentlichung zur Durchsetzung g e s e l l s c h a f t l i -
cher Erfordernisse beiträgt und welche Grenzen e i -
ner weiterreichenden Verbesserung des bestehenden 
Prüfungswesens gesetzt s i n d . 
Ihre a k t u e l l e Bedeutung erhält diese Frage dadurch, 
daß die Facharbeiterausbildung a l s V o r b i l d , bzw. 
" M i t t e l " für die Bewältigung oder Vermeidung unter-
s c h i e d l i c h e r A r b e i t s - und Beschäftigungsprobleme 
(J u g e n d a r b e i t s l o s i g k e i t , Bewältigung des "Schüler-
bergs", höhere Qualifikationsanforderungen durch 
den technischen F o r t s c h r i t t , Steigerung der beruf-
l i c h e n Mobilität, etc.) i n der öffentlichen Dis-
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kussion angesehen wird. 
Für die Behandlung dieser Frage werden i n einem e r -
sten S c h r i t t generelle analytische Kategorien darge-
s t e l l t , d i e es erlauben, die Problematik und d i e 
Struktur von öffentlichen Interventionen zu erfassen. 
Auf diesem Hintergrund wird i n einem zweiten S c h r i t t 
die gegenwärtige i n s t i t u t i o n e l l e Regelung und P r a x i s 
der b e r u f l i c h e n Prüfung anhand e i n i g e r wesentlicher 
Aspekte behandelt. Die mit d i e s e r Regelung und Pra-
x i s verbundenen s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n 
Folgen werden dann i n einem d r i t t e n S c h r i t t aufge-
z e i g t . Abschließend werden die Möglichkeiten und Gren 
zen für eine Reform der Facharbeiterabschlußprüfung 
d i s k u t i e r t . 
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I . Veröffentlichung a l s P r i n z i p zur Lösung ge-
s e l l s c h a f t l i c h e r Probleme 
Ausgangspunkt unserer Überlegungen si n d d i e b e t r i e b -
l i c h e n Interessen an der Ausbildung und am Einsatz 
von Arbeitskräften und den damit verbundenen nega-
t i v e n Auswirkungen für die Arbeitskräfte (z.B. die 
Beeinträchtigung der Fähigkeit zur zwischenbetrieb-
l i c h e n Mobilität, A u f s t i e g s b a r r i e r e n , u n t e r q u a l i -
f i z i e r t e r Einsatz u.a.). Diese werden i n dem Maße 
zu öffentlichen Problemen, wie s i e eine Gefahr für 
die s o z i a l - und beschäftigungspolitische S t a b i l i -
tät d a r s t e l l e n . 
Die Lösung dieser Probleme e r f o r d e r t zur generel-
l e n Sicherung der Reproduktionsvoraussetzungen 
der Arbeitskräfte eine vom einzelnen B e t r i e b un-
abhängige Organisation auf übergeordneter und da-
mit öffentlicher Ebene, die Interventionen gegen-
über den Betrieben g e n e r e l l ermöglicht. Veröffent-
lichung zur Lösung arbeitsmarkt- und s o z i a l p o l i -
t i s c h e r Probleme bedeutet, daß einzelne Aspekte 
b e t r i e b l i c h e n Handelns vom P r i n z i p privatautono-
mer Reproduktionssicherung losgelöst sind und/oder 
dem steuernden Einfluß öffentlicher Organe unter-
l i e g e n . 
Da s i c h die Verwirklichung b e t r i e b l i c h e r I nteres-
sen i n den verschiedensten Elementen des b e t r i e b -
l i c h e n Ausbildungs- und Arbeitsprozesses v o l l -
z i e h t , muß s i c h der öffentliche Einfluß auf die 
unterschiedlichen Erscheinungsformen d i e s e r E l e -
mente r i c h t e n . (So beispielsweise auf das b e t r i e b -
l i c h e Angebot an Ausbildungsplätzen, den Eins a t z 
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von Ausbildern, die Sicherung des Einkommens, d i e 
Reihenfolge der Ausbildungsabschnitte, die E i n g l i e -
derung der Ausbildung i n die Produktion u.a.).Eine 
Veröffentlichung brin g t dadurch zunächst Beschrän-
kungen für autonomes Handeln der Betriebe mit s i c h . 
Durch die öffentliche Sicherung der i n d i v i d u e l l e n 
Reproduktion und der g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t a b i l i -
tät (etwa durch die Arbeitslosenversicherung, F i -
nanzierung von Umschulungsmaßnahmen) werden aber 
auch g l e i c h z e i t i g die b e t r i e b l i c h e n Möglichkeiten 
bei der Ausbildung und dem Einsatz von A r b e i t s -
kräften verbessert bzw. er w e i t e r t . 
Ob und inwieweit durch eine Veröffentlichung die 
Berücksichtigung g e s e l l s c h a f t l i c h e r E rfordernisse 
tatsächlich e r r e i c h t wird, hängt jedoch davon ab, 
wie i n den öffentlichen Interventionen auf die 
Elemente der Ausbildungs- und Arbeitsprozesse Be-
zug genommen wird und wie s i c h d ie Betriebe d i e -
sen E i n g r i f f e n gegenüber verhalten. Dies bedeutet, 
daß der e i g e n t l i c h e E f f e k t von arbeitsmarkt- und 
s o z i a l p o l i t i s c h e n Interventionen erst auf dem Hin-
tergrund empirischer Erkenntnisse b e u r t e i l t wer-
den kann. 
Zur Erfassung und Analyse des empirischen M a t e r i a l s 
müssen zunächst die allgemeinen g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Bedingungen und die i n s t i t u t i o n e l l e n Ausprägungs-
möglichkeiten öffentlicher Interventionen heraus-
gearbeitet werden. Dies s o l l im folgenden kurz dar-
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g e s t e l l t werden. 
1. Bedingungen und Ambivalenzen öffentlicher 
Interventionen 
Jede A r t der Veröffentlichung innerhalb e i n e r p r i -
v a t w i r t s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n G e s e l l s c h a f t muß 
di e Priorität se l b s t v e r a n t w o r t l i c h e r Reproduktions 
Sicherung grundsätzlich erhalten und außerdem da-
zu beitragen, daß die g e s e l l s c h a f t l i c h e n Subjekte 
(Betriebe, Arbeitskräfte) die notwendigen Voraus-
setzungen zum Handeln a l s p r i v a t e Individuen be-
s i t z e n , öffentliche Interventionen können s i c h da-
her nur auf solche Aspekte r i c h t e n , mit denen das 
einzelne g e s e l l s c h a f t l i c h e Subjekt i n s t i t u t i o n e l l 
n i c h t a l s autonom b e g r i f f e n wird (Staatsbürger, 
M i t g l i e d einer Solidargemeinschaft), ohne den 
Grundsatz p r i v a t e r Autonomie i n Frage zu s t e l l e n . 
Aus dieser i n s t i t u t i o n e l l e n Grundvoraussetzung 
r e s u l t i e r e n für arbeitsmarkt- und s o z i a l p o l i t i s c h e 
Interventionen d r e i Bedingungen, die die Richtung 
und das Ausmaß einer Veröffentlichung wesentlich 
1) Die folgende Skizze b a s i e r t auf Überlegungen 
zu einem theoretischen Ansatz zum generellen 
Verhältnis b e t r i e b l i c h e r Strategien und öf-
f e n t l i c h e r Interventionen, der von Böhle, 
F r i t z , und Deiß, Manfred, im Rahmen der A r b e i -
ten des ISF veröffentlicht werden wir d . 
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v o r s t r u k t u r i e r e n : 
o Öffentliche Interventionen dürfen den Tausch-
und Marktmechanismus ni c h t wesentlich behindern. 
Sie können deshalb nur einzelne Momente p r i v a t -
b e t r i e b l i c h e n Handelns erfassen und zum Gegen-
stand öffentlicher Entscheidung machen. Sie 
beziehen s i c h dementsprechend nur punktuell und 
p a r t i e l l auf den Produktions- und Reproduktions-
prozeß und lassen relevante Bereiche r i s i k o v e r -
ursachender Faktoren außer Betracht (Teilveröf-
fentlichung) . 
o öffentliche Interventionen können nur solche 
i n s t i t u t i o n e l l e n Qualitäten (Form, V e r b i n d l i c h -
k e i t , Durchsetzbarkeit) annehmen, die mit den 
Grundinstitutionen der Tauschgesellschaft ( e t -
wa die Autonomie des Individuums, das P r i v a t -
eigentum, die s o z i a l e Gebundenheit, die Ver-
p f l i c h t u n g a l s Staatsbürger) zu vereinbaren 
s i n d . Mit einer Veröffentlichung bestimmter Mo-
mente b e t r i e b l i c h e n Handelns wird daher g l e i c h -
z e i t i g auch die Privatautonomie des Einze l b e -
t r i e b s aufrechterhalten und abgesichert, was 
die Verwirklichung s o z i a l - und beschäftigungs-
p o l i t i s c h notwendiger Er f o r d e r n i s s e wesentlich 
erschweren kann (Bindung an die G r u n d i n s t i t u -
tionen) . 
o öffentliche Interventionen können immer nur 
dann auf den Produktions- und Reproduktions-
prozeß einwirken, wenn bestimmte R i s i k e n a l s 
g e s e l l s c h a f t l i c h e Probleme a r t i k u l i e r t und 
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t h e m a t i s i e r t werden. Die Prozesse der Her a u s b i l -
dung und Durchsetzung von Interessen s t r u k t u r i e -
ren daher d i e Lösung g e s e l l s c h a f t l i c h e r Probleme 
p r i n z i p i e l l vor und lassen präventive und/oder 
d i r e k t auf d i e reproduktionsgefährdenden Fakto-
ren bezogene öffentliche Interventionen nur 
bedingt zu (Thematisierungsabhängigkeit). 
Da der Zweck arbeitsmarkt- und s o z i a l p o l i t i s c h e r 
Interventionen jedoch d a r i n l i e g t , eine notwendige 
Berücksichtigung von Reproduktionsinteressen der 
Arbeitskräfte auch i n konkreten b e t r i e b l i c h e n Hand-
lungsabläufen zu erreichen, stehen öffentliche In-
terventionen unterschiedlichen und ambivalenten An-
sprüchen gegenüber. 
Das grundsätzliche Dilemma l i e g t a l s o d a r i n , daß 
d i e selbstverantwortliche Reproduktionssicherung 
auch auf dem Arbeitsmarkt und im Bereich b e r u f l i -
cher Bildung erhalten bleiben muß, obwohl das Han-
deln der da r i n agierenden g e s e l l s c h a f t l i c h e n Sub-
jekte durch eine öffentliche Organisation von In-
teressen, Kompetenzen und Regelungen gesteuert und 
k o n t r o l l i e r t werden s o l l , öffentliche I n t e r v e n t i o -
nen müssen daher i n das konkrete Handeln und die 
i n s t i t u t i o n e l l abgesicherten Spielräume der B e t r i e -
be e i n g r e i f e n , g l e i c h z e i t i g aber deren Autonomie 
schützen. Daraus lassen s i c h e i n i g e wesentliche 
Ambivalenzen bezüglich des E i n g r i f f s , der M i t t e l 
und des Inhalts öffentlicher Interventionen bestim-
men. 
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o Durch Einschränkung und K o n t r o l l e b e t r i e b l i c h e r 
Entscheidungs- und Handlungsspielräume können öf-
f e n t l i c h e Interventionen n a c h t e i l i g e Auswir-
kungen auf die A r b e i t s - und Beschäftigungssitu-
at i o n der auszubildenden Arbeitskräfte reduzie-
ren. G l e i c h z e i t i g müssen d e r a r t i g e Maßnahmen aber 
gewährleisten, daß die p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e 
Funktionsweise von Q u a l i f i k a t i o n s h e r s t e l l u n g und 
-einsatz n i c h t i n Frage g e s t e l l t wird. Eine öf-
f e n t l i c h e Festlegung von Verhaltensregeln hat da-
her zu berücksichtigen, daß d i e den Betrieben 
"verbleibenden" Spielräume von diesen im eigenen 
Interesse genutzt werden können. 
o Um f a k t i s c h wirksam werden zu können, sind öffent-
l i c h e Interventionen grundsätzlich auf d i e p r i v a t -
autonom agierenden Subjekte angewiesen. Zur Durch-
setzung g e s e l l s c h a f t l i c h e r Anforderungen müssen 
s i c h diese Maßnahmen der Träger p r i v a t e r I n t e r e s -
sen bedienen, auf die s i e g l e i c h z e i t i g einschrän-
kend einwirken. Hieraus r e s u l t i e r t das Dilemma, 
daß Interventionen,die das Handeln der am A u s b i l -
dungsprozeß b e t e i l i g t e n Betriebe und Personen be-
e i n f l u s s e n wollen, weitgehend auf deren Ressour-
cen und B e r e i t s c h a f t zurückgreifen müssen. Wenn 
s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e Probleme ge-
löst werden s o l l e n , müssen öffentliche Interven-
tionen i n d o s i e r t e r Weise erfolgen. Sie dürfen 
die Ausbildungsbetriebe n i c h t i n beliebigem Aus-
maß i n Anspruch nehmen bzw. deren Handlungsspiel-
räume beschränken, um nicht d i e Grundlage i h r e s 
E i n g r i f f e s zu gefährden. 
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o Die Organisation u n t e r s c h i e d l i c h e r und gegen-
sätzlicher Interessen und d i e Thematisierung öf-
f e n t l i c h e r Anforderungen kann nur ab s t r a k t , d.h. 
durch eine Generalisierung von Zuständigkeiten 
und Verhaltensregeln e r f o l g e n ; dies bedeutet, 
daß öffentliche Interventionen s i c h i n h a l t l i c h 
von den konkreten Erscheinungsformen p r i v a t e n 
Handelns mehr oder weniger entfernen. Setzt man 
gegenüber den Betrieben b i l d u n g s p o l i t i s c h e Z i e -
l e , wie z.B. die Vermittlung allgemeiner Grund-
f e r t i g k e i t e n und th e o r e t i s c h e r Kenntnisse durch, 
so i s t zwar e i n e r s e i t s die Chance gegeben, daß 
dadurch eine vorwiegend b e t r i e b s s p e z i f i s c h e 
Strukturierung der Ausbildungsinhalte verhindert 
wird; andererseits besteht aber die Gefahr, daß 
konkrete, für die Herstellung und Verwendung 
(wie auch für den "Verkauf" auf dem Arbeitsmarkt) 
b e r u f l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n wichtige Faktoren 
zu kurz kommen können (wie etwa Praxisnähe oder 
Einsatzelastizität). Das Dilemma l i e g t h i e r i n 
der Frage nach dem i n h a l t l i c h e n Umfang der Ver-
1) 
öffentlichung. 
1) Hierfür relevante Dimensionen kommen z.B. 
zum Ausdruck i n Fragen wie: S o l l e n A u s b i l -
dungsinhalte abstrakt oder konkret, a l l g e -
mein oder s p e z i f i s c h , vollständig oder par-
t i e l l , v e r b i n d l i c h oder a l s Empfehlung öf-
f e n t l i c h k o d i f i z i e r t werden? Welches Ver-
hältnis zwischen allgemeinen und s p e z i f i -
schen Kenntnissen i s t bildungs- und be-
schäftigungspolitisch opportun? Welche Aus-
bildungsabschnitte, - s c h r i t t e oder E i n z e l -
tätigkeiten s o l l e n öffentlich geregelt wer-
den? 
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Unterschiedliche Ansprüche an d i e Veröffentlichung 
einz e l n e r Aspekte der b e t r i e b l i c h e n B e r u f s a u s b i l -
dung si n d etwa e i n e r s e i t s die Verhinderung sachfrem-
der Regelungen, die Erhaltung praxisnaher Ausbildung, 
die Sicherung von Leistungsfähigkeit und - b e r e i t -
s c h a f t , andererseits die objektive Aufgabenstellung 
und Leistungsbewertung im b e r u f l i c h e n Prüfungswe-
sen, die in t e n s i v e r e Vermittlung mobilitätssteigern-
der Ausbildungsinhalte oder die Herstellung neuar-
t i g e r Q u a l i f i k a t i o n e n . Ihre j e w e i l i g e Berücksichti-
gung f i n d e t ihren Ausdruck i n der A r t und Weise, 
wie öffentliche Interventionen g e s e l l s c h a f t l i c h e 
E r f o r d e r n i s s e im konkreten F a l l durchzusetzen ver-
suchen. 
Damit s t e l l t s i c h die Frage nach der q u a l i t a t i v e n 
Ausprägung öffentlicher Interventionen: Nach wel-
chen E i n g r i f f s p r i n z i p i e n und i n welchen i n s t i -
t u t i o n e l l e n Formen s o l l e n welche Momente b e t r i e b -
l i c h e n Handelns i n der Berufsausbildung veröffent-
l i c h t werden, um eine ausreichende Durchsetzung 
s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r Z i e l e h i n s i c h t -
l i c h bestimmter Teilprozesse der b e r u f l i c h e n B i l -
dung zu erreichen und g l e i c h z e i t i g d i e Funktions-
fähigkeit di e s e r Teilprozesse zu erhalten? We-
s e n t l i c h für eine Antwort auf diese Frage i s t , 
daß die j e w e i l i g e n I n t e r v e n t i o n s p r i n z i p i e n , - f o r -
men und -bezugspunkte P o t e n t i a l e enthalten, die 
eine Berücksichtigung gesa m t g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Anforderungen bzw. e i n z e l b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s -
sen i n j e w e i l s unterschiedlichem Umfang ermögli-
chen. 
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2. P r i n z i p i e n , Formen und Bezugspunkte öffentli-
cher Interventionen 
P r i n z i p i e n und Formen öffentlicher Interventionen 
kennzeichnen zunächst organisatorische Dimensionen, 
i n denen die Berücksichtigung g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Anforderungen erfolgen kann. Die Wahl eines bestimm-
ten P r i n z i p s oder einer i n s t i t u t i o n e l l e n Form ent-
scheidet s t r u k t u r e l l über das grundsätzliche Aus-
maß eines öffentlichen E i n g r i f f s i n e i n z e l b e t r i e b -
l i c h e s Handeln. G l e i c h z e i t i g werden dadurch aber 
auch die Möglichkeiten vorgegeben, welche zur Be-
wältigung der oben genannten ambivalenten Anforde-
rungen zur Verfügung stehen. 
(1) Entscheidend für den E r f o l g öffentlicher I n t e r -
ventionen i s t das P r i n z i p , mit dem i n Teilprozesse 
b e t r i e b l i c h e n Handelns e i n g e g r i f f e n wird. 
o Zum einen können d i e b e t r i e b l i c h e n Handlungs-
spielräume durch Auflagen, Bedingungen und/ 
oder erzwungene Beiträge zur Sicherung der Re-
produktion der Arbeitskräfte eingeschränkt wer-
den, ohne daß dadurch d i e b e t r i e b l i c h e G e s t a l -
tung der Teilprozesse unmöglich wird. V i e l -
mehr bleiben die Durchführung und R e a l i s i e r u n g 
p r i v a t e r Interessen i n b e t r i e b l i c h e r Hand 
( E i n g r i f f i n die Privatautonomie). 
o Zum anderen kann die öffentliche Int e r v e n t i o n 
eine Ausgliederung e i n z e l n e r Teilprozesse aus 
der b e t r i e b l i c h e n Privatautonomie zum Z i e l 
haben und diese der Handlungskompetenz mehre-
r e r Interessensträger u n t e r s t e l l e n . H i e r wird 
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d i e Durchsetzung g e s e l l s c h a f t l i c h e r Anforderun-
gen dadurch angestrebt, daß Teilprozesse öffent-
l i c h v e r a n s t a l t e t werden, die zwar vom einzelnen 
Betrieb losgelöst s i n d , den Einfluß b e t r i e b l i c h e r 
Interessen jedoch ni c h t grundsätzlich a u s s c h l i e -
ßen (Ausgliederung aus der Privatautonomie). 
Beide P r i n z i p i e n berücksichtigen sowohl die E r f o r -
dernisse der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktionssiche-
rung a l s auch die Einbringung b e t r i e b l i c h e r Interes-
sen. Dennoch führt die Ausgliederung t e n d e n z i e l l zu 
einer "stärkeren" Veröffentlichung, da h i e r b e i 
Teilprozesse organisatorisch - im Gegensatz zum 
" E i n g r i f f s p r i n z i p " - dem unmittelbaren b e t r i e b l i -
chen Einfluß entzogen sind. Inwieweit s i c h dies kon-
k r e t i s i e r t , e r g i b t s i c h aber e r s t aus den j e w e i l i g e n 
Formen öffentlicher Interventionen. 
(2) Die Form r i c h t e t s i c h im wesentlichen nach dem 
i n s t i t u t i o n e l l e n Aspekt, unter dem der Betrieb zum 
Adressaten und damit sein Handeln zum Gegenstand 
der Veröffentlichung wird. Da öffentliche I n t e r -
ventionen s i c h auf die i n s t i t u t i o n e l l e Einordnung 
des Betriebes a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e s Subjekt inner-
halb einer p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n Ge-
s e l l s c h a f t beziehen müssen, können s i e s i c h so-
wohl an dessen "staatsbürgerlicher" Unterwerfung 
unter die Staatsgewalt ( a l s Einzelunternehmer und 
al s j u r i s t i s c h e Person), wie auch an seiner Gebun-
denheit an s t r u k t u r e l l e Gemeinschaftsbeziehungen 
(z.B. a ls Branchenmitglied oder a l s T a r i f p a r t n e r ) 
o r i e n t i e r e n ; s i e können s i c h aber auch an ihn i n 
seiner P o s i t i o n a l s s e l b s t v e r a n t w o r t l i c h e , p r i v a t -
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autonome Instanz wenden. 
Hiernach lassen s i c h d r e i Grundformen bestimmen: 
Formen s t a a t l i c h v e r b i n d l i c h e r I n t e r v e n t i o n , For-
men der Selbstverwaltung, Formen n i c h t v e r b i n d l i -
chen E i n f l u s s e s auf den autonomen Betrieb. Diese 
unterscheiden s i c h im wesentlichen durch i h r e n 
V e r b i n d l i c h k e i t s g r a d . Die kombinierte und d i f f e r e n -
z i e r t e Orientierung an verschiedenen i n s t i t u t i o n e l -
l e n Aspekten und der Bezug auf u n t e r s c h i e d l i c h ge-
wichtige Momente b e t r i e b l i c h e n Handelns (d i v e r s e 
Aspekte der b e t r i e b l i c h e n Planungs- und Ents c h e i -
dungsprozesse) ermöglichen jedoch konkrete Formen 
öffentlicher Interventionen, d ie s i c h h i n s i c h t l i c h 
i h r e r Thematisierungsgrundlage und V e r b i n d l i c h k e i t 
wesentlich von den Grundformen unterscheiden, öf-
f e n t l i c h e Interventionen können so z.B. die Form 
unverbindlicher Subventionen (Ausbildungsplatzför-
derung), marktmäßig konkurrierender öffentlicher 
I n s t i t u t i o n e n (öffentliche Weiterbildung), markt-
mäßig wirkender Auflagen ( t a r i f v e r t r a g l i c h e Vor-
s c h r i f t ) annehmen.Sie können auch a l s öffentliche 
Maßnahmen f r e i w i l l i g e r (Normen von Fachverbänden) 
oder zwangsmitgliedschaftlicher Selbstverwaltung 
( V o r s c h r i f t e n von I n d u s t r i e - und Handelskammern) 
auftreten oder a l s s t a a t l i c h e Reglementierung, 
B e t e i l i g u n g oder Verstaatlichung (Ausbildungsord-
nungen, Berufsschule und ähnliches) ausgeformt s e i n . 
Die Geltendmachung und Durchsetzung g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r Anforderungen gegenüber dem Betrieb i s t 
h i e r u n t e r s c h i e d l i c h möglich, j e nachdem welche 
Elemente b e t r i e b l i c h e n Handelns unter welchen i n -
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s t i t u t i o n e l l e n Aspekten von den öffentlichen Maß-
nahmen erfaßt werden. Obwohl auch h i e r eine Tendenz 
besteht, daß s t a a t l i c h e Interventionen gegenüber 
den Maßnahmen der Selbstverwaltung und diese wieder-
um gegenüber marktmäßig o r i e n t i e r t e r Einflußnahme 
eine "stärkere" Veröffentlichung d a r s t e l l e n ( w e i l 
die dahinter stehende Beteiligung u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Interessen j e w e i l s umfassender und damit das Poten-
t i a l an Thematisierung und V e r b i n d l i c h k e i t größer 
i s t ) , so entscheidet s i c h auch h i n s i c h t l i c h der 
Form e r s t mit der Wahl des I n t e r v e n t i o n s p r i n -
zips sowie der konkreten Ausprägung der Bezugs-
punkte, ob eine öffentliche Maßnahme gegenüber der 
bisherigen S i t u a t i o n eine stärkere Veröffentli-
chung d a r s t e l l t und wie unterschiedliche Ansprüche 
1) 
d a r i n i n s t i t u t i o n e l l berücksichtigt werden. 
1) A l s weitere wichtige Bezüge für öffentliche 
Interventionen seien die "Eingriffssphären" 
(Produktion, Arbeitsmarkt, Konsumbereich) ge-
nannt, die wegen i h r e r unterschiedlichen Anfor-
derungen an die A r b e i t s k r a f t d i e Richtung und 
das Ausmaß arbeitsmarkt- und s o z i a l p o l i t i s c h e r 
Maßnahmen (z.B. Teilveröffentlichung) bestim-
men. Im Rahmen di e s e r Arbeit s p i e l e n s i e jedoch 
eine untergeordnete R o l l e , da die Facharbeiter-
prüfung nur einen spezifischen Ausschnitt der 
Herstellung von Q u a l i f i k a t i o n e n d a r s t e l l t , und 
zwar zwischen dem vorgelagerten Prozeß der be-
t r i e b l i c h e n Ausbildung und dem nachgelagerten 
Prozeß der Verwertung auf dem Arbeitsmarkt. 
E b e n f a l l s s o l l h i e r n icht näher a n a l y s i e r t wer-
den, welche Konsequenzen s i c h aus den unter-
s c h i e d l i c h e n Medien (Geld und Rechtsnormen) e r -
geben, auf die s i c h öffentliche Interventionen 
b e i der Durchsetzung g e s e l l s c h a f t l i c h e r Anfor-
derungen gegenüber den Betrieben stützen kön-
nen. 
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(3) Öffentliche Interventionen können f a k t i s c h im-
mer nur über das Handeln p r i v a t e r Subjekte wirken, 
und müssen daher deren i n d i v i d u e l l e Existenzform 
i n der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Realität berücksichtigen. 
Das heißt, daß die fak t i s c h e Wirksamkeit öffent-
l i c h e r Interventionen davon abhängt, auf welche 
Weise öffentliche Maßnahmen i n konkretes b e t r i e b -
l i c h e s Handeln umgesetzt werden und welche Hand-
lungsvoraussetzungen und -anforderungen dabei e r -
faßt werden bzw. welche n i c h t . 
Die konkrete Durchsetzung öffentlicher Interven-
tionen und der dabei auftretende E f f e k t , lassen 
s i c h sinnvollerweise anhand von Bezugspunkten be-
u r t e i l e n , d ie zum einen den Vorgang der Umsetzung 
normativer Anforderungen i n f a k t i s c h e s Handeln be-
t r e f f e n , zum anderen die Eigenschaften und das 
Verhalten der Adressaten öffentlichen E i n f l u s s e s 
zum Inhalt haben. 
(a) Die einzelnen Stufen der Umsetzung öffentli-
cher Interventionen i n die Realität sind von we-
s e n t l i c h e r Bedeutung für die Beeinflussung be-
t r i e b l i c h e n Handelns. 
Der Prozeß der Umsetzung läßt s i c h im wesentlichen 
i n v i e r Stufen beschreiben: Die O p e r a t i o n s a l i s i e -
rung g e s e l l s c h a f t l i c h e r Anforderungen, die konkre-
te Durchführung öffentlicher Maßnahmen, die Kon-
t r o l l e der Träger bzw. Adressaten öffentlicher 
Interventionen sowie die Sanktionierung abwei-
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chenden Verhaltens. Je nach I n t e r v e n t i o n s p r i n -
z i p und -form sind einzelne Stufen mehr oder weni-
ger entscheidend für die konkrete Durchsetzung ge-
s e l l s c h a f t l i c h e r Anforderungen gegenüber den Be-
tr i e b e n (z.B. i s t b e i einer Ausgliederung d i e Sank-
tio n i e r u n g von geringerer Bedeutung). 
Eine D i f f e r e n z i e r u n g innerhalb der einzelnen Um-
setzungsstufen e r g i b t s i c h h i n s i c h t l i c h der Organi-
s a t i o n von Entscheidungsträgern, der H e r a u s b i l -
dung von Organisationsregeln, der K o d i f i z i e r u n g 
von Kompetenzen und Verhaltensregeln und dem Ver-
g l e i c h zwischen konkreten Ergebnissen und den Z i e -
len öffentlicher Interventionen. 
Faktisch f i n d e t öffentlicher Einfluß seinen Aus-
druck i n den Trägereigenschaften und Handlungsan-
forderungen, die s i c h auf Interventionen beziehen. 
1) Die Entstehungsprozesse g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Stabilitätserfordernisse und daraus r e s u l t i e -
render Anforderungen ( A r t i k u l i e r u n g , Themati-
sierung und Organisierung von Interessen) , 
müssen im Rahmen dieser A r b e i t vernachlässigt 
werden, auch wenn s i e i n der h i e r v e r f o l g t e n 
Untersuchungsperspektive von Bedeutung s e i n 
können, nämlich dann, wenn s i e Bestandteile 
bestimmter Formen öffentlicher Interventionen 
sind (z.B. Maßnahmen innerhalb der überbe-
t r i e b l i c h e n Selbstverwaltung - etwa W e i t e r b i l -
dung durch die In d u s t r i e - und Handelskammer). 
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(b) Unter Trägereigenschaften sind vor allem solche 
Merkmale p r i v a t e r Subjekte zu nennen, die für d i e 
Umsetzung öffentlicher Interventionen i n konkretes 
Handeln wesentlich sind. Es handelt s i c h dabei um 
Merkmale von Personen und Gruppen wie z.B. A l t e r , 
Geschlecht, Anzahl, insbesondere aber um deren 
Interessenbindung, deren Abhängigkeiten, Q u a l i f i -
kationen und Finanzierungsstatus. Die Bedeutung vor 
allem von Trägern öffentlichen E i n f l u s s e s wird f e r -
ner bestimmt durch i h r e z e i t l i c h e Verfügbarkeit, 
di e z e i t l i c h e Bemessung anderer persönlicher Merk-
male ( D i e n s t a l t e r ) , durch deren örtliche und orga-
n i s a t o r i s c h e Zuordnung u.a. 
(c) Bei den Handlungsanforderungen beziehen s i c h 
öffentliche Maßnahmen auf Z i e l e , Inhalte und M i t t e l , 
nach denen Träger sowohl öffentlichen E i n f l u s s e s wie 
auch p r i v a t e r Interessen i h r Handeln ausrichten s o l -
l e n , damit die Berücksichtigung g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Anforderungen gewährleistet i s t . 
Diese Anforderungen lassen s i c h nach Z i e l e n (Aufga-
ben, Maßstäbe, E r f o r d e r n i s s e ) , Tätigkeiten ( A u s b i l -
den, Lernen, Prüfen, A n l e i t e n , e t c . ) , Methoden 
(Lehrpläne, pädagogische und didakt i s c h e Anweisun-
gen) und M i t t e l (Werkstoffe, Maschinen, f i n a n z i e l -
l e M i t t e l etc.) unterscheiden. Auch i n bezug auf 
Tätigkeitsorte und -zeiten (Ausbildungsorte, Prü-
fungsräume, Zeitpläne für den Erwerb von F e r t i g -
k eiten) und Tätigkeitsnachweise (Zeugnisse, Urkun-
den) kann Handeln u n t e r s c h i e d l i c h s e i n . 
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A l l e diese b e i s p i e l h a f t genannten Bezugspunkte be-
t r i e b l i c h e n Handelns können zum I n h a l t öffentlicher 
Interventionen werden und daher i h r e f a k t i s c h e Wirk-
samkeit beeinflussen. Ob also arbeitsmarkt- und so-
z i a l p o l i t i s c h e Maßnahmen dazu führen, daß ein z e l b e -
t r i e b l i c h e s Handeln eingeschränkt, g e s e l l s c h a f t l i -
che Anforderungen durchgesetzt, d ie Reproduktion 
der Arbeitskräfte gesichert oder möglicherweise die 
Spielräume und Chancen der Betriebe b e i der A u s b i l -
dung und beim Einsatz von Arbeitskräften vergrößert 
werden, i s t davon abhängig, auf welche Umsetzungs-
stufen, Handlungsvoraussetzungen und -anforderungen 
solche Maßnahmen s i c h beziehen und mit welchen P r i n -
z i p i e n und Formen dies e r f o l g t . 
Um den Einfluß öffentlicher Interventionen einschät-
zen zu können, scheint uns das Prüfungswesen i n der 
be r u f l i c h e n Grundbildung besonders geeignet, w e i l es 
h i n s i c h t l i c h der P r i n z i p i e n , Formen und Bezugspunk-
te i n s i c h s e l b s t völlig u n t e r s c h i e d l i c h veröffent-
l i c h t i s t und s p e z i f i s c h e Ausprägungen aufweist, 
i n denen die Berücksichtigung u n t e r s c h i e d l i c h e r In-
teressen i h r e n i n s t i t u t i o n e l l e n Ausdruck f i n d e t . 
Anhand der i n diesem Abschnitt kurz d a r g e s t e l l t e n 
Bedingungen und C h a r a k t e r i s t i k a öffentlicher I n t e r -
ventionen s o l l e n im folgenden die öffentliche Re-
gelung und Praxis des ber u f l i c h e n Prüfungswesens 
untersucht und i h r e Probleme und Grenzen aufgezeigt 
werden. 
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I I . Das b e r u f l i c h e Prüfungswesen - öffentliche 
Regelung und Praxis 
Die organisatorische und i n h a l t l i c h e Gestaltung des 
be r u f l i c h e n Prüfungswesens kann a l s "Lösung" struk-
t u r e l l bedingter K o n f l i k t e b e g r i f f e n werden. Sie 
räumt e i n e r s e i t s die Möglichkeit e i n , daß öffentli-
che Anforderungen gegenüber den ausbildenden bzw. 
nachfragenden Betrieben a r t i k u l i e r t und durchge-
s e t z t werden können; andererseits b l e i b t die Ver-
wir k l i c h u n g dieses Anspruchs an b e t r i e b l i c h e I n-
teressen und Handlungsvoraussetzungen gebunden. Ob 
und inwieweit die gegenwärtige Regelung der Prüfung 
di e s e r Ambivalenz gerecht w i r d , steht im Zentrum 
der folgenden Ausführungen. 
Die Behandlung dieser Fragestellung s e t z t voraus, 
daß zunächst die generellen Funktionen der Prü-
fung näher bestimmt werden. E r s t auf diesem Hin-
tergrund können der E r f o l g und die Probleme des 
bestehenden Prüfungssystems aufgezeigt werden. 
Für die Sicherung der w i r t s c h a f t l i c h e n und g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Entwicklung sind zwei Funktionen der 
Prüfung von wesentlicher Bedeutung: 
o Steuerung und K o n t r o l l e der Ausbildungsmaß-
nahmen 
Die Aufgabe der be r u f l i c h e n Prüfung i s t es, 
durch Setzung v e r b i n d l i c h e r Maßstäbe die Rich-
tung und das Z i e l von Ausbildungsmaßnahmen zu 
beeinflussen und ihren E r f o l g zu messen: Die 
Prüfungsbestimmungen legen Handlungsanforderun-
gen f e s t , die durch die Ausbildung erfüllt wer-
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den s o l l e n . Dabei werden K r i t e r i e n und Maßstäbe 
gesetzt, die Auskunft darüber e r t e i l e n , wieweit 
im Ausbildungsprozeß p r i v a t e Ressourcen erbracht 
wurden bzw. werden müssen. In dieser P e r s p e k t i -
ve werden g l e i c h z e i t i g z w e i e r l e i Formen der E i -
genleistungen d e f i n i e r t und überprüft: Der Aus-
bildungsaufwand der Betriebe und die erworbenen 
Kenntnisse und F e r t i g k e i t e n der Auszubildenden. 
Für die Steuerungs- und K o n t r o l l f u n k t i o n i s t von 
ze n t r a l e r Bedeutung, daß bei der Prüfungsgestal-
tung auf die Ausbildungsordnungen öffentlich 
anerkannter Berufe Bezug genommen wird: Je enger 
und umfassender die K r i t e r i e n der Prüfung an die 
bestehenden Ausbildungsordnungen angepaßt s i n d , 
desto v e r b i n d l i c h e r sind diese Verordnungen für 
die ausbildenden Betriebe. Außerdem können da-
durch "Normverstöße" der Betriebe besser i d e n t i -
f i z i e r t und - wenn nötig - s a n k t i o n i e r t werden. 
N a c h t e i l i g b e i dieser Angleichung von Prüfungs-
k r i t e r i e n an Ausbildungsordnungen i s t jedoch, 
daß die Kenntnisse und F e r t i g k e i t e n , die die Be-
t r i e b e zusätzlich zu den öffentlich vorgeschrie-
benen Ausbildungsinhalten v e r m i t t e l n , weder be-
einflußt noch k o n t r o l l i e r t werden können. 
o Sicherung der ber u f l i c h e n und s o z i a l e n Kompeten-
zen 
Durch die b e r u f l i c h e Prüfung wird e i n Nachweis 
geschaffen, der sowohl die a k t u e l l e und lang-
f r i s t i g e Verwendung und Weiterentwicklung der 
erworbenen Q u a l i f i k a t i o n e n a l s auch einen ange-
messenen Einsatz im Produktionsprozeß begün-
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s t i g t : Die Gestaltung der Prüfung beeinflußt 
den Zugang zu s p e z i e l l e n Berufs- und A r b e i t s -
aufgaben und den Erwerb zusätzlicher Q u a l i f i k a -
tionen (Fort- und Weiterbildung). Diesen E i n -
fluß kann s i e aber nur dann haben, wenn die 
überprüften Q u a l i f i k a t i o n e n der Nachfrage nach 
bestimmten Kenntnissen und F e r t i g k e i t e n ent-
sprechen, die Möglichkeit eröffnen, weiterfüh-
rende Q u a l i f i k a t i o n e n zu erwerben und über-
haupt allgemein transparent s i n d . Die Sicherung 
der b e r u f l i c h e n und s o z i a l e n Kompetenzen durch 
die Prüfung hängt dabei i n starkem Maße von der 
Elastizität des e i n z e l b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräf-
1) 
teeinsatzes ab; demzufolge müssen die Prüfungs-
ergebnisse so d e f i n i e r t werden, daß s i c h die Be-
t r i e b e im konkreten A r b e i t s e i n s a t z darauf stützen 
können und g l e i c h z e i t i g durch das Gewicht des 
Prüfungsergebnisses e i n u n t e r q u a l i f i z i e r t e r E i n -
satz verhindert wird. 
Damit die Prüfung die oben genannten Funktionen aus-
üben kann und Nachteile n i c h t ausschließlich zu La-
sten der betroffenen Arbeitskräfte gehen, müssen an 
die Regelungen des be r u f l i c h e n Prüfungswesens d i v e r -
se Forderungen g e s t e l l t werden. Wir beschränken uns 
dabei auf v i e r wesentliche Aspekte (Art der E r m i t t -
lung, Z u l a s s u n g s k r i t e r i e n , Organisation der Prü-
fungsinstanzen, Prüfungsgegenstand und -zeugnis), um 
an ihrem B e i s p i e l die Probleme der gegenwärtigen Re-
gelung des Prüfungswesens und der Prüfungspraxis zu 
zeigen. 
1) Bechtle, Günter: G e s e l l s c h a f t l i c h e und b e t r i e b -
l i c h e Bedingungen der Nutzung von A r b e i t s k r a f t 
(Manuskript). München 1977, S. 88 f. 
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1. Arten der Ermittlung des Ausbildungsstandes 
(1) Prüfungen können s i c h sowohl auf das A u s b i l -
dungsendergebnis a l s auch auf einzelne Phasen der 
Ausbildung beziehen. Liegt der Schwerpunkt auf der 
Überprüfung des Endergebnisses, so räumt dies den 
Betrieben eine an ihren Interessen o r i e n t i e r t e Ge-
st a l t u n g der Ausbildungsmaßnahmen und vor. allem e i n 
e l a s t i s c h e s Reagieren gegenüber öffentlich durch-
gesetzten Qualifizierungsanforderungen (Ausbildungs-
ordnungen) e i n . Die Bedingungen, unter denen das 
Ergebnis e r r e i c h t wurde (beispielsweise die päda-
gogisch-didaktischen Methoden, die z e i t l i c h e R e i -
henfolge und b e t r i e b l i c h e Gewichtung der einzelnen . 
Ausbildungsabschnitte), bleiben durch diese A r t der 
Leistungsermittlung unberücksichtigt. Dadurch i s t 
nur eine geringe Steuerungs- und Kontrollmöglich-
k e i t gegenüber dem b e t r i e b l i c h e n Leistungsaufwand 
gegeben. Demgegenüber gewährleistet ein k o n t i n u i e r -
l i c h e s Ermittlungsverfahren (also " f l e x i b l e Prü-
fungssysteme") eine strengere Reglementierung des 
Ausbildungsablaufes und engt den Spielraum für die 
Verwirklichung e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Ausbildungsin-
teressen t e i l w e i s e e i n . 
Wägt man beide Prüfungsarten h i n s i c h t l i c h i h r e r Be-
deutung für die be r u f l i c h e n und s o z i a l e n Chancen 
der ausgebildeten Facharbeiter ab, so kann man f e s t -
stellen-, daß eine k o n t i n u i e r l i c h e Prüfung wesent-
l i c h geeigneter i s t , exakte Aufschlüsse über 
die v e r m i t t e l t e n und erworbenen Fähigkeiten zu ge-
ben. Da diese s c h r i f t l i c h nachgewiesen werden kön-
nen, erhöht s i c h auch die Information über die i n s -
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gesamt erworbenen Q u a l i f i k a t i o n e n . So können 
etwa durch das gestufte Ermittlungsverfahren - Über-
prüfung der einzelnen Ausbildungsetappen wie z.B. 
die b e r u f l i c h e n Grundkenntnisse, b e r u f l i c h e Grund-
f e r t i g k e i t e n , s p e z i e l l e Kenntnisse und F e r t i g k e i -
ten u.a. - die Chancen der Arbeitskräfte auf dem 
Arbeitsmarkt oder der Zugang zu mehr t h e o r e t i s c h -
bzw. d i r e k t p r a x i s o r i e n t i e r t e n Weiterbildungsmaß-
nahmen verbessert werden. Diese Verbesserungen kön-
nen jedoch eingeschränkt s e i n , w e i l die gestufte 
Prüfung den Betrieben die Möglichkeit einräumt, die 
Ausbildung nach einer bestimmten Phase abzubrechen 
und d i e T e i l q u a l i f i k a t i o n j e nach dem b e t r i e b l i c h e n 
2) 
Bedarf an "Angelernten" zu verwenden. Dadurch 
entstehen für diese T e i l f a c h a r b e i t e r schwerwiegen-
de b e r u f l i c h e und s o z i a l e Nachteile ( r e p e t i t i v e Ar-
b e i t , keine Aufstiegs- und Fortbildungsmöglichkei-
ten, b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n , Lohnein-
3 ) 
bußen u.ä.). 
1) S p e z i e l l zum Informationswert von Prüfungen 
( Z e r t i f i k a t e n ) v g l . Schweikert, Klaus; Grieger, 
Dorothea: Die Steuerungsfunktion von Z e r t i f i -
katen und f o r m a l i s i e r t e n Ausbildungsgängen für 
das Beschäftigungssystem. Göttingen 1975, S.28 f. 
2) Zu weiteren Problemen der Zwischenprüfung v g l . 
Lennartz, Dagmar: Q u a l i f i k a t i o n oder S e l e k t i o n , 
i n : Berufsbildung i n Wissenschaft und P r a x i s , 
Heft Nr. 2, 1978, S. 11 f. 
3) Außerdem können dadurch Nachteile für die A u s b i l -
dung entstehen, v g l . Gerlach, Jörg-Rainer; K r i -
schok, D i e t r i c h : Ausbildungsbegleitende T e i l -
prüfungen am B e i s p i e l der flugtechnischen Aus-
bildungsberufe, i n : Berufsbildung i n Wissen-
schaft und P r a x i s , Heft Nr. 2, 1977, S. 14 f f . 
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Bei der Abwägung der Vor- und Nachteile beider Ar-
ten b l e i b t o f f e n , ob die Prüfung - zumal wenn s i e 
öffentlich durchgeführt wird - a l l e i n a l s Selek-
t i o n s k r i t e r i u m für den Einsatz und d i e Weiterent-
wicklung der Q u a l i f i k a t i o n e n dienen kann. Auch wenn 
der Abschluß einen umfassenden Nachweis über d i e 
ve r m i t t e l t e n und erworbenen Q u a l i f i k a t i o n e n l i e -
f e r t , dieser Nachweis allgemein v e r b i n d l i c h i s t und 
der öffentlichen Einflußnahme u n t e r l i e g t , i s t da-
mit noch n i c h t s i c h e r g e s t e l l t , daß die Betroffenen 
entsprechend i h r e r Q u a l i f i k a t i o n auch eingesetzt 
1) 
werden. 
(2) Als wi c h t i g s t e Art der Ermittlung des Kennt-
nisstandes i s t im Berufsbildungsgesetz (§ 34) die 
Abschlußprüfung verankert. Dabei ko n z e n t r i e r t s i c h 
der öffentliche Einfluß auf die Ermittlung des Aus-
bildungsergebnisses. Auf die generelle Einführung 
mehrerer Prüfungsabschnitte wird v e r z i c h t e t . Die 
Durchsetzung öffentlicher Anforderungen an das be-
r u f l i c h e Prüfungswesen kon z e n t r i e r t s i c h daher im 
wesentlichen auf Form und Inhalt der Abschlußprü-
fung und auf die zuständigen überbetrieblichen 
Selbstverwaltungsorgane (§ 36 BBiG). 
1) Dieses Problem verweist darauf, daß der E i n s a t z 
und die Weiterentwicklung von Q u a l i f i k a t i o n e n 
nicht ausschließlich über die Gestaltung der 
Prüfung s i c h e r g e s t e l l t werden kann; denn solange 
der Einsatz der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n nahe-
zu unabhängig von öffentlichen Regelungen ab-
läuft, dominieren die b e t r i e b l i c h e n Verwertungs-
interessen. Jedoch i s t der Anforderungsdruck 
der öffentlich d e f i n i e r t e n Prüfungsqualifika-
t i o n n i c h t zu übersehen. 
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In der Praxis führt dies dazu, daß mit der Ab-
schlußprüfung n i c h t sämtliche Ausbildungsabschnit-
te und -leistungen überprüft bzw. erfaßt werden 
(wie z.B. besondere f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n e n , 
theoretische und generelle Zusatzkenntnisse). Die-
ser punktuelle Charakter hat konkret zur Folge, 
daß die Betriebe i h r e Auszubildenden auf die zu er-
wartenden Prüfungsinhalte "trimmen" oder zusätzlich 
mit Qualifikationsanforderungen k o n f r o n t i e r e n , die 
1) 
n i c h t Gegenstand der b e r u f l i c h e n Prüfung s i n d . 
Früher sah das Berufsbildungsgesetz Zwischenprü-
fungen dann vor, i n s o f e r n dies i n den Ausbildungs-
ordnungen b e r e i t s berücksichtigt wurde (§ 42). 
Aufgrund der nic h t eindeutigen Festlegung der dazu 
notwendigen Prüfungsprozeduren kam es aber i n der 
Praxis zu unterschiedlichen Auslegungen. S t r i t t i g 
war vor allem, ob Zwischenprüfungen nach densel-
ben Modalitäten wie die Abschlußprüfung durchzu-
führen und im Ergebnis ebenso zu behandeln s i n d 
2) 
oder n i c h t . Diese Deutungsmöglichkeiten führ-
ten dazu, daß die Zwischenprüfungen t e i l s durch 
öffentliche I n s t i t u t i o n e n , t e i l s durch einen i n -
n e r b e t r i e b l i c h o r g a n i s i e r t e n "neutralen" Ausschuß 
durchgeführt wurden. 
1) Vgl. Binkelmann, Peter; Böhle, F r i t z ; S c h n e l l e r , 
Irmtraut: I n d u s t r i e l l e Ausbildung und Berufs-
bildungsrecht, Frankfurt am Main/Köln 1975, 
S. 222. 
2) Während z.B. Sc h i e c k e l , H. i n § 42 BBiG die 
gle i c h e Veröffentlichung (Prüfungsausschuß, Wie-
derholb a r k e i t ) wie für die Abschlußprüfung er-
b l i c k t e , waren andere Autoren entgegengesetzter 
Meinung. Vgl. S c h i e c k e l , H.: Kommentar zum Be-rufsbildungsgesetz, § 42, Anmerkung 3, Percha 1977, S. 126 a. Offe, Claus: Berufsbildungsre-form - Eine F a l l s t u d i e über Reformpolitik. Frankfurt am Main 1975, S. 141. 
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Zwar wurde i n jüngster Vergangenheit zumindest 
eine Zwischenprüfung a l s o b l i g a t o r i s c h eingeführt 
und i n den erlassenen Ausbildungsordnungen berück-
s i c h t i g t . Diese Zwischenprüfungen und i h r e Ergeb-
nisse gewinnen jedoch gerade i n Verbindung mit Än-
derungsklauseln i n den Ausbildungsverträgen eine 
erhebliche Bedeutung für die Fortsetzung der Aus-
bildung: Mit H i l f e der Zwischenergebnisse können 
die Ausbildungsverhältnissse nach einzelnen Aus-
bildungsabschnitten l e g a l abgebrochen und e i n E i n -
satz der davon betroffenen Auszubildenden im be-
t r i e b l i c h e n Interesse e r r e i c h t werden, oder der Be-
t r i e b kann diese i n einem anderen, oftmals weni-
1) 
ger a t t r a k t i v e n Beruf weiter ausbilden. - Im 
Ext r e m f a l l kann dem Auszubildenden gekündigt wer-
den. 
Die bestehende Regelung von Zwischenprüfungen 
führt b e s t e n f a l l s zu einer einmaligen öffentli-
chen Überprüfung während der Ausbildung und über-
läßt die k o n t i n u i e r l i c h e L e i s t u n g s k o n t r o l l e i n e r -
s t e r L i n i e dem Ausbildungsbetrieb s e l b s t . Damit 
wird d ie b e t r i e b l i c h e Privatautonomie n i c h t nur 
abgesichert und öffentlich l e g i t i m i e r t , darüber-
hinaus eröffnet die Zwischenprüfung zusätzliche 
Disziplinierungsmöglichkeiten gegenüber den Aus-
1) Zum Verhältnis von öffentlichen Regelungen der 
Zwischenprüfung und der b e t r i e b l i c h e n G e s t a l -
tung des Ausbildungsvertrags v g l . B i n k e l -
mann, Peter; S c h n e l l e r , Irmtraut: B e r u f s b i l -
dungsreform i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s . 
Frankfurt am Main/München 1975, S. 174 f. 
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zubildenden und eine e l a s t i s c h e R ekrutierungspoli-
tik. 
Auch das Führen von Berichtsheften (§6 BBiG) könn-
te im P r i n z i p für eine Steuerung und K o n t r o l l e be-
t r i e b l i c h e n Handelns geeignet s e i n . Da jedoch die 
Handlungsanforderungen und Folgen n i c h t näher ge-
r e g e l t s i n d , b l e i b t es den Betrieben überlassen, 
wie und zu welchem Zwecke die Beri c h t s h e f t e geführt 
werden. 
Der öffentliche Einfluß b l e i b t daher t r o t z der Re-
gelungen der Zwischenprüfungen und B e r i c h t s h e f t -
führung auf die Überprüfung des Ausbildungsendpro-
dukts begrenzt, so daß die K o n t r o l l e der konkreten 
Ausbildungsaktivitäten (Tätigkeit der A u s b i l d e r , 
Leistungen der Auszubildenden etc.) weitgehend dem 
b e t r i e b l i c h e n Einfluß u n t e r l i e g t . 
2. K r i t e r i e n der Zulassung zur Prüfung 
(1) Die öffentliche Festlegung des Zulassungsver-
fahrens i s t e i n weiteres Element des Prüfungswe-
sens, das für d i e Beeinflussung des Ausbildungs-
1) Eine ähnliche b e t r i e b l i c h e Nutzung von T e i l -
abschlüssen i s t b e i der weiteren Verbreitung 
des Berufsgrundbildungsjahres zu erwarten. Be-
nötigen die Betriebe b e i s p i e l s w e i s e für i h r e 
Fertigungs- und Montageprozesse vorwiegend 
q u a l i f i z i e r t e Angelernte, so können s i e dies 
entweder durch die Höherqualifizierung von 
Erwachsenen oder - unter Nutzung der Zwischen-
prüfung - durch den v o r z e i t i g e n Abbruch der 
Facharbeiterausbildung bewerkstelligen. 
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ablaufes und - i n geringem Umfang - für die Ar-
beitsmarkt- und Einsatzchancen der Betroffenen we-
s e n t l i c h i s t . Die darin verankerten Zulassungs-
k r i t e r i e n können von spe z i f i s c h e n Momenten des be-
t r i e b l i c h e n Handelns abhängig (wie z.B. A u s b i l -
dungsdauer, Ausbildungsstufen, Berichtshefte und 
andere auf den Ausbildungsablauf bezogene Nachwei-
se) oder unabhängig (z.B. Lebensalter, Behinderten-
s t a t u s , Ablauf der B e r u f s s c h u l p f l i c h t , Beschäfti-
gungsdauer) d e f i n i e r t werden. 
Bei den unabhängigen K r i t e r i e n i s t , da s i e i n k e i -
nem direkten Zusammenhang mit den konkreten be-
t r i e b l i c h e n Ausbildungsleistungen stehen, eine Be-
einflussung und K o n t r o l l e b e t r i e b l i c h e n Handelns 
1) 
kaum möglich. Je mehr aber die Zulassungskrite-
r i e n auf den Ausbildungsverlauf bezogen s i n d , de-
sto eher bieten diese K r i t e r i e n die Chance, be-
t r i e b l i c h e s Handeln mit zu beeinflussen. Dies 
s e t z t wiederum voraus, daß der Ausbildungsverlauf 
b e r e i t s öffentlich-normativ geregelt i s t und die 
Zulassungskriterien hierauf Bezug nehmen. Dabei 
stehen zwei a l t e r n a t i v e Möglichkeiten off e n : Sind 
die Zulassungskriterien selbst e i n B e s t a n d t e i l 
der normativen Regelungen des Ausbildungsprozes-
ses - also i n den Ausbildungsordnungen verankert -
1) Zwar würde bei der Anwendung di e s e r K r i t e r i e n 
die Möglichkeit bestehen, daß Auszubildende 
zur Prüfung zugelassen würden, ohne dabei von 
konkreten b e t r i e b l i c h e n Leistungen und A u s b i l -
dungsmaßnahmen abhängig zu s e i n ; umgekehrt hät-
te aber dies zur Folge, daß über die öffentli-
che Formulierung von Zulassungskriterien k e i n 
Einfluß auf die b e t r i e b l i c h e Gestaltung des 
Ausbildungsprozesses möglich wäre. 
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so s t e l l e n s i e einen direkten E i n g r i f f i n die be-
t r i e b l i c h e Ausbildungsstruktur dar ( s i e wirken im 
Sinne von Handlungsauflagen). Sind s i e jedoch "nur" 
auf der Ebene der Prüfungsnormen und n i c h t i n den 
Ausbildungsordnungen v e r b i n d l i c h f o r m u l i e r t , so be-
steht i h r e wesentliche Funktion d a r i n , den konkre-
ten Ablauf der b e t r i e b l i c h e n Ausbildung zu k o n t r o l -
l i e r e n . Für die Steuerungs,- und K o n t r o l l f u n k t i o n 
i s t somit von entscheidender Bedeutung, i n welcher 
Form die Zulassungsvoraussetzungen mit den A u s b i l -
dungsregelungen abgestimmt s i n d und diese h i e r -
durch absichern. 
Für die be r u f l i c h e n und s o z i a l e n Chancen s p i e l t 
d i e Regelung von Zulassungsvoraussetzungen i n s o -
weit eine R o l l e , a l s durch die Anmeldungsmodalitä-
ten der z e i t l i c h e Zugang zum Arbeitsmarkt bzw. 
zur A r b e i t bestimmt wird. Ob e i n mit den notwendi-
gen Q u a l i f i k a t i o n e n ausgerüsteter Auszubildender 
zur Prüfung v o r z e i t i g zugelassen wird oder inwie-
weit andersartige, berufsbezogene Fähigkeiten 
(Abschluß einer Berufsfachschule oder des Berufs-
grundbildungsjahres) beim Zugang zur Prüfung Be-
rücksichtigung finden, s o l l t e n i c h t unabhängig 
vom P r i n z i p s e l b s t v e r a n t w o r t l i c h e r Reproduktions-
sicherung geregelt werden. Dies kann erfüllt wer-
den, wenn der Auszubildende über den Zulassungs-
zeitpunkt mit entscheiden kann. 
(2) Die Zulassungsvoraussetzungen zur b e r u f l i c h e n 
Abschlußprüfung sind sowohl im Berufsbildungsge-
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setz a l s auch i n den Prüfungsordnungen der zu-
1) 
ständigen St e l l e n g e r e g e l t . Für den N o r m a l f a l l l e -
gen d i e öffentlichen Regelungen a l s Zulassungskri-
t e r i e n d i e Beendigung der Ausbildungszeit, d ie 
Teilnahme an den vorgeschriebenen Zwischenprüfun-
gen, den Nachweis der Berichtshefte sowie den E i n -
t r a g des Ausbildungsverhältnisses i n die "Lehr-
l i n g s r o l l e " f e s t (§39 BBiG). Sonderregelungen -
insbesondere die v o r z e i t i g e Zulassung zur Abschluß-
prüfung - werden i n den Prüfungsordnungen näher 
d e f i n i e r t : E in Auszubildender kann dann v o r z e i t i g 
zur Abschlußprüfung zugelassen werden, wenn er 
überdurchschnittliche Leistungen i n der b e t r i e b -
l i c h e n und berufsschulischen Ausbildung gezeigt 
hat. Dieser Nachweis muß e i n e r s e i t s vom A u s b i l -
dungsbetrieb, andererseits durch das l e t z t e Be-
rufsschulzeugnis erbracht werden. 
Außerdem werden im Berufsbildungsgesetz und i n den 
Prüfungsordnungen Voraussetzungen genannt, die i n 
keinem di r e k t e n Zusammenhang mit den Bedingungen 
der b e t r i e b l i c h e n Ausbildung stehen bzw. die un-
abhängig von den konkreten Ausbildungsprozeduren 
sind. Dazu gehören beispielsweise die Bestimmun-
gen, daß auch d i e Personen zur Prüfung zugelassen 
werden können, die das Zweifache der Z e i t , die 
1) Für die b e r u f l i c h e n Zwischenprüfungen sind b i s -
lang weder auf g e s e t z l i c h e r Ebene noch i n e i n -
zelnen h i e r z u erlassenen Grundsätzen bzw. Prü-
fungsordnungen entsprechende Zulassungsvoraus-
setzungen (Ausnahme: Ausbildungsdauer) formu-
l i e r t worden. 
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a l s Ausbildungsdauer vorgeschrieben i s t , i n dem 
entsprechenden Beruf tätig waren; e b e n f a l l s zuge-
lassen werden körperlich, g e i s t i g und s e e l i s c h Be-
hinderte, ohne daß s i e a l l e im § 39 genannten Be-
dingungen aufweisen müssen. Schließlich werden auch 
Bewerber a k z e p t i e r t , die i n einer berufsbildenden 
Schule oder sonstigen Einrichtung prüfungsrelevan-
te Q u a l i f i k a t i o n e n erworben haben (§40 BBiG). Die 
Entscheidung über die Zulassung o b l i e g t der Kammer; 
hält s i e die Zulassungsbedingungen für n i c h t erfüllt, 
so entscheidet der für den j e w e i l i g e n Ausbildungs-
beruf zuständige Prüfungsausschuß. 
In d i e s e r Normkonstruktion z e i g t s i c h , daß die Zu-
l a s s u n g s k r i t e r i e n t e i l s von s p e z i f i s c h e n Momenten 
des b e t r i e b l i c h e n Ausbildungsprozesses abhängig, 
t e i l s davon unabhängig f o r m u l i e r t sind. Dabei i s t 
das l e t z t e r e für einen T e i l der Betroffenen eine 
günstige Regelung, da entweder i n d i v i d u e l l e Beson-
derheiten (Behinderte, Arbeitskräfte ohne A u s b i l -
dungsvertrag) berücksichtigt oder die dem dualen 
System entsprechenden Ausbildungs- oder A r b e i t s f o r -
men g l e i c h g e s t e l l t werden. In beiden Fällen i s t 
also e i n von betrieblichem Einfluß nahezu unabhän-
giger Zugang zur be r u f l i c h e n Abschlußprüfung mög-
l i c h . 
Im N o r m a l f a l l i s t jedoch die Zulassung von den be-
t r i e b l i c h e n Ausbildungsleistungen und damit von 
der konkreten Gestaltung der Ausbildung abhängig. 
Werden etwa die zentralen Anforderungen der Aus-
bildungsordnungen e r s t am Ende der Ausbildungs-
z e i t umfassend v e r m i t t e l t oder werden i n diesem 
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Z e i t a b s c h n i t t Wiederholungskurse angesetzt, so i s t 
ein v o r z e i t i g e r Zugang zur b e r u f l i c h e n Abschlußprü-
fung kaum möglich; oder die Betriebe können "e r -
satzweise" oder zusätzlich zu den o f f i z i e l l e n Zwi-
schenprüfungszeugnissen ih r e eigenen Ausbildungs-
nachweise a l s Zulassungsbedingung mit heranziehen. 
Untermauert wird diese Abhängigkeit des A u s z u b i l -
denden noch des weiteren durch d i e i n den Prüfungs-
ordnungen geregelte Anmeldungsprozedur: Die Anmel-
dung e r f o l g t durch den Ausbildenden - mit Zustim-
mung des Auszubildenden - und nic h t umgekehrt. 
Allgemein bedeutet d i e s , daß Zu l a s s u n g s k r i t e r i e n 
zwar öffentlich d e f i n i e r t werden; diese können 
aber i n i h r e r Steuerungs- und Kontrollwirkung ge-
genüber betrieblichem Handeln n i c h t wesentlich 
zum Tragen kommen, w e i l der Betrieb durch sein An-
meldungsmonopol e i n e r s e i t s und durch eine V a r i a -
t i o n des Ausbildungsablaufes andererseits deren 
f a k t i s c h e Wirksamkeit n e u t r a l i s i e r e n kann. Auch 
diese normative Konstruktion i s t e i n ty p i s c h e r Aus-
druck für die oben s k i z z i e r t e n Ambivalenzen öffent-
l i c h e r E i n g r i f f e . 
1) In der Regel i s t i n den Grundsätzen und Prü-
fungsordnungen f e s t g e l e g t , daß der Ausbildende 
die Anmeldung zur Prüfung vornimmt ( v g l . die 
entsprechenden landesrechtlichen V o r s c h r i f t e n ) . 
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3. Organisierung der Prüfungsgremien 
(1) Die organisatorische Form der Prüfungsgremien 
muß s i c h e r s t e l l e n , daß diese steuernd und k o n t r o l -
l i e r e n d i n den b e t r i e b l i c h e n Ausbildungsprozeß i n -
tervenieren können und imstande s i n d , e i n nach ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Erfordernissen ausgerichtetes Prü-
fungsverfahren zu regeln und abzuhalten. Ebenso 
müssen s i e i n der Lage s e i n , durch eine geeignete 
Gestaltung der Prüfung die erworbenen Q u a l i f i k a -
tionen zu e r m i t t e l n und die Ergebnisse für A r b e i t s -
markt, A r b e i t s k r a f t und Betriebe transparent zu ma-
chen. 
Für die Verwirklichung der Steuerungs- und K o n t r o l l -
f u n k t i o n bedeutet d i e s , daß das Prüfungsgremium von 
p a r t i k u l a r e n Interessen unabhängig s e i n muß und sein 
Verhalten s i c h überwiegend an g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i -
chen Anforderungen o r i e n t i e r t . Diesem Anspruch läuft 
jedoch eine weitere Anforderung entgegen, indem s o l -
che Gremien auch fähig sein müssen, b e t r i e b s s p e z i f i -
sche Ausbildungsgegebenheiten (z.B. Mangel an Lehr-
werkstätten, pädagogisch v e r s i e r t e n Ausbildern) i n 
der Prüfung entsprechend zu berücksichtigen, so daß 
schlechte Ausbildungsbedingungen n i c h t ausschließ-
l i c h zu Lasten der betroffenen Prüflinge gehen. 
Ähnliches g i l t für die b e r u f l i c h e n und s o z i a l e n F o l -
gen der Prüfung: Entscheidende Grundbedingung für 
eine objektive Abstimmung der Prüfungsinhalte mit 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Stabilitätserfordernissen (Mobi-
lität, Weiterbildung) i s t , daß die Prüfungsgremien 
n i c h t an e i n s e i t i g ausgerichtete Anforderungen ge-
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bunden si n d . Im Gegensatz dazu steht die Notwen-
d i g k e i t , daß die M i t g l i e d e r solcher Gremien b e i der 
Prüfungsgestaltung i n Rechnung s t e l l e n müssen, daß 
die Q u a l i f i k a t i o n b ei ihrem späteren Ei n s a t z und 
be i i h r e r Weiterentwicklung von e i n z e l b e t r i e b l i c h e n 
Interessen abhängig i s t . Weiter kommt hinzu, daß 
die b e t r i e b l i c h verschiedenen Ausbildungsbedingun-
gen b e i der Beurteilung der Prüflinge mit herange-
zogen werden s o l l t e n , um deren Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt und im Betrieb n i c h t zu beeinträchtigen. 
In d i e s e r ambivalenten Orientierung der Prüfungs-
gremien, a l s Ausdruck der gegensätzlichen Anfor-
derungen an die Prüfung s e l b s t , l i e g t das zentra-
l e Problem i h r e r Organisierung und s p e z i e l l i h r e r 
personellen Zusammensetzung. 
(2) Die Organisation der Kompetenzen im b e r u f l i -
chen Prüfungswesen i s t im Berufsbildungsgesetz ge-
r e g e l t und g l i e d e r t s i c h i n solche für die E r s t e l -
lung von R i c h t l i n i e n für die Prüfungsordnungen und 
für die Gestaltung und Durchführung der Abschluß-
prüfung (§§ 35 - 43 BBiG). 
1) 
Dem Bundesausschuß für Berufsbildung sind dabei 
allgemeine Aspekte der Prüfung a l s R i c h t l i n i e n -
kompetenz wie beispielsweise Zulassung, Gliederung, 
Bewertungsmaßstäbe, Prüfungsergebnisse und deren 
Folgen u.ä. zugewiesen. Die dadurch grundsätzlich 
1) Durch das Ausbildungsplatzförderungsgesetz vom 
1. September 1976 wurde d i e s e r Ausschuß aufge-
löst; dessen Aufgaben nach dem BBiG nimmt nun-
mehr der Hauptausschuß des Bundesinstituts für 
Berufsbildung wahr. 
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ermöglichte Durchsetzung öffentlicher Anforderun-
gen auf überregionaler Ebene und unabhängig von 
regionalen Selbstverwaltungskörperschaften wird 
aber weitgehend verhindert: Dies l i e g t hauptsäch-
l i c h an der problematischen r e c h t l i c h e n Verbind-
. . 1) 
l i c h k e i t solcher R i c h t l i n i e n . Die vom Bundes-
ausschuß erlassenen R i c h t l i n i e n sind vage und un-
bestimmt f o r m u l i e r t , so daß s i e öffentliche An-
forderungen kaum wirksam v e r m i t t e l n können, wo-
durch die ohnehin vorhandene Berücksichtigung be-
t r i e b l i c h e r Belange um so mehr verbessert wird. 
Da von der Richtlinienkompetenz nach § 41, Satz 
3 BBiG dieses Ausschusses ohnehin nur Fragen der 
Prüfungsordnung erfaßt werden, kann die konkrete 
Gestaltung der Prüfung weder methodisch noch i n -
h a l t l i c h entscheidend v o r s t r u k t u r i e r t werden. 
Durch die R i c h t l i n i e n kann l e d i g l i c h angeregt wer-
den, daß die ausführlichen Prüfungsordnungen der 
Kammern i n technischen E i n z e l h e i t e n wie Zulassungs-
k r i t e r i e n oder Bewertungsmaßstäbe einen e i n h e i t -
l i c h e n Charakter aufweisen. 
Die Prüfungsordnung s e l b s t wird v e r b i n d l i c h von 
der r e g i o n a l zuständigen Kammer erl a s s e n , für die 
a l l e r d i n g s e i n dort berufener Berufsbildungsaus-
1) Vgl. Berufsausbildung 1971/72, Heft 130 i n der 
Sch r i f t e n r e i h e des Deutschen I n d u s t r i e - und 
Handelstages, Bonn, S. 25 f; zur Unverbind-
l i c h k e i t von Empfehlungen des Bundesausschus-
ses für Berufsbildung v g l . die Untersuchung 
von Buse, Martin: Abschlußprüfungen nach Aus-
bildungsordnungen - empirische Auswertung von 
Regelungen für mündliche Prüfungen, i n : Be-
ruf s b i l d u n g i n Wissenschaft und P r a x i s . Heft 
Nr. 1, 1976, S. 23 f f . 
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schuß beschließt. Die Berücksichtigung öffentli-
cher Erfordernisse i n der Prüfungsordnung i s t so-
mit i n einem Gremium möglich, i n dem interessens-
paritätisch Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertre-
t e r sowie Berufsschullehrer s i t z e n , l e t z t e r e aber 
nur mit beratender Stimme. Während das K r i t e r i u m 
der Unabhängigkeit von Ausschußmitgliedern weiter 
unten am B e i s p i e l des Prüfungsausschusses di s k u -
t i e r t werden s o l l , scheint es h i e r w i c h t i g da-
rauf hinzuweisen, daß b e i einer derartigen Zusam-
mensetzung kaum g e s e l l s c h a f t l i c h e Anforderungen 
1 
i n die Prüfungsordnung eingebracht werden können. 
Darüberhinaus können durch die Prüfungsordnung 
konkrete Aspekte des Prüfungsgegenstandes, a l s o 
dessen Inhalte und deren Gewichtung n i c h t gere-
g e l t werden (§ 41 BBiG). Gerade aber diese Bezugs-
punkte sind es, i n welchen die Funktionen der 
Prüfung (s.o.) s i c h am wirkungsvollsten durchset-
zen ließen. 
Der e i g e n t l i c h e Gestaltungsbereich der b e r u f l i -
chen Prüfung fällt somit i n die Kompetenz eines 
Prüfungsausschusses, welcher für Gliederung und 
Durchführung der Abschlußprüfung zuständig i s t 
(§ 36 BBiG). 
1) Zur r e c h t l i c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Problematik 
solcher Ausschüsse a l s Kammerorgane s o l l h i e r 
n i c h t s Näheres ausgeführt werden; v g l . h i e r -
zu Wentzel, Matthias: Autonomes . B e r u f s b i l -
dungsrecht und Grundgesetz. S t u t t g a r t 1970, 
S. 220 f f . 
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Da für die "Abnahme" der Prüfung dem Prüfungsaus-
schuß weitgehende Autonomie (abgesehen von den Ver-
fahrensregelungen i n der Prüfungsordnung) einge-
räumt i s t , was durch die normative Nichtregelung 
bzw. unverbindliche Formulierung bestimmter Be-
1) . . . . . . 
zugspunkte ermöglicht wi r d , i s t damit g l e i c h z e i -
t i g die Steuerungs- und K o n t r o l l f u n k t i o n wie auch 
die g e s e l l s c h a f t l i c h notwendige Ermittlung der 
Qu a l i f i k a t i o n e n grundsätzlich im Entscheidungs-
bereich dieses Ausschusses angelegt. Seine O r i e n t i e -
rung hängt entscheidend von der Zusammensetzung 
sei n e r M i t g l i e d e r ab. 
Nach § 37 BBiG muß der Ausschuß mindestens aus 
d r e i Prüfern bestehen; Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer müssen paritätisch vert r e t e n s e i n . Außerdem 
muß e i n Prüfer Berufsschullehrer s e i n . Die so ab-
gesicherte Parität des Prüfungsausschusses er-
weist s i c h i n f o l g e weiterer V o r s c h r i f t e n (die 
wichtige Bezugspunkte n i c h t ergänzend regeln) und 
f a k t i s c h e r Hindernisse a l s formal. Die pauschale 
Forderung nach Sachkundigkeit und Eignung ohne 
nähere D e f i n i t i o n und exakte K r i t e r i e n ( Q u a l i f i -
kationen, pädagogische Eignung usw.) führt dazu, 
daß die Ausbilder diesen Anspruch i n der Beru-
fungspraxis erfüllen. Da die Prüfer ehrenamtlich 
tätig werden müssen, bleiben s i e i n i h r e r Tätig-
k e i t f i n a n z i e l l abhängig und stehen auch z e i t l i c h 
nur bedingt zur Verfügung. So e r g i b t s i c h i n der 
1) Z.B.:"Die Ausbildungsordnung i s t zugrunde zu 
legen"(§ 35 BBiG). Oder e i n anderes B e i s p i e l : 
Regelungen i n Prüfungsordnungen, welche die 
Notwendigkeit und Gestaltung einer mündlichen 
Prüfung i n den Ermessungsspielraum des Prüfungs-
ausschusses s t e l l e n . Vgl. Beschluß des Bundes-
ausschusses für Berufsbildung vom 20.1.1976. 
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Praxis beinahe zwingend, daß im Prüfungsausschuß 
vornehmlich Ausbilder aus b e t r i e b l i c h e n und über-
b e t r i e b l i c h e n Lehrwerkstätten prüfen, da s i e so-
wohl f a c h l i c h geeignet sind wie auch z e i t l i c h von 
den Betrieben f r e i g e s t e l l t werden können. So aber 
werden im Prüfungsausschuß t r o t z der Unterschei-
dung i n Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter 
t e n d e n z i e l l von beiden Gruppen b e t r i e b l i c h e I n-
teressen v e r t r e t e n ; von der l e t z t e r e n vor allem 
wegen i h r e r f i n a n z i e l l e n und a r b e i t s v e r t r a g l i c h e n 
1) . 
Abhängigkeit. Die zur Orientierung an öffent-
l i c h e n Anforderungen notwendige Unabhängigkeit 
des Prüfungsgremiums i s t mit dieser Zusammenset-
zung nur schwer zu erreichen. 
Die Berücksichtigung öffentlicher Anforderungen 
an das b e r u f l i c h e Prüfungswesen könnte a l l e n f a l l s 
noch durch den Ve r t r e t e r der Berufsschule im Prü-
fungsausschuß eingelöst werden.Dieser i s t aber 
den b e t r i e b l i c h e n Interessenvertretern gegenüber 
immer i n der Minderheit, vor allem dann, wenn der 
Ausschuß insgesamt fünf M i t g l i e d e r umfaßt. Sowohl 
die B e r e i t s c h a f t , a l s Prüfer ehrenamtlich zu fun-
gieren, a l s auch die Verwirklichung des Anspruchs, 
öffentliche Interessen zu v e r t r e t e n , sind für den 
Berufsschullehrer daher von vornherein i n Frage 
zu s t e l l e n . 
1) Vgl. dazu Binkelmann, Peter et a l . , a.a.O., 
S. 222 f . , wonach sogar Au s b i l d e r , welche vor 
der Einführung des Berufsbildungsgesetzes a l s 
Arbeitgebervertreter fungierten, danach a l s 
Ver t r e t e r der Arbeitnehmer berufen wurden; e i n 
Benennungsproblem der Gewerkschaften, welches 
nach deren Aussagen inzwischen abgebaut zu 
sein scheint. 
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Wie unzureichend eine Regelung i s t , die n i c h t a l l e 
für einen Aspekt entscheidenden Bezugspunkte ver-
b i n d l i c h f e s t l e g t , z e i g t etwa die Forderung des 
Bundesausschusses für Berufsbildung nach e i n e r Über-
nahme überregional e r s t e l l t e r Prüfungsaufgaben durch 
1) die Prüfungsausschüsse. Sofern diese R i c h t l i n i e 
i n die j e w e i l i g e Prüfungsordnung übernommen wurde, 
i s t für i h r e E f f i z i e n z wesentlich, ob solche über-
regionalen Aufgaben überhaupt vorhanden sind bzw. 
e r s t e l l t werden müssen. Da beides normativ n i c h t 
f i x i e r t i s t , wird der Entscheidungsspielraum der 
2 ) 
Ausschüsse entsprechend vergrößert. Dabei er-
r i c h t e n die Kammern g e l e g e n t l i c h eigene, im Gesetz 
n i c h t vorgesehene Aufgabenerstellungsausschüsse, 
welche d i e Prüfungsaufgaben für bestimmte A u s b i l -
dungsberufe e r s t e l l e n . 
Die regionale Berufung der Ausschüsse verursacht 
n i c h t nur eine regionsbezogene und wegen des Übergewichts 
von Ausbildern aus Lehrwerkstätten eine branchen-
s p e z i f i s c h e Ausrichtung der Prüfungsinhalte, s i e er-
zeugt auch innerhalb des Prüfungsausschusses s e l b s t 
eine i n t e r p e r s o n e l l e Abhängigkeit b e i der B e u r t e i -
lung von Prüflingen i n der mündlichen Prüfung; die 
Chance, wenigstens im Rahmen der mündlichen Prüfung 
be t r i e b s s p e z i f i s c h e Ausbildungsvoraussetzungen 
1) Vgl. § 14 der R i c h t l i n i e n des Bundesausschusses 
für Berufsbildung, i n : S c h i e c k e l , H.: Bundes-
recht zum Berufsbildungsgesetz Nr. 13, Beschlüs-
se des Bundesausschusses für Berufsbildung betr. 
Prüfungsordnungen vom 9.6.71. 
2) Weiteres h i e r z u i n den entsprechenden Regelungen 
der Prüfungsordnungen d i v e r s e r I n d u s t r i e - und 
Handelskammern. 
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nachträglich zu berücksichtigen, wird so erschwert. 
Eine Gleichbehandlung der Auszubildenden i n der 
Abschlußprüfung i s t von der Zusammensetzung des 
Prüfungsausschusses her gesehen kaum erre i c h b a r . 
Die Möglichkeiten b e t r i e b l i c h e r Einflußnahme im 
Prüfungsausschuß beweisen n i c h t nur, wie sehr der 
E r f o l g einer Veröffentlichung durch ungenaue Re-
gelung oder gar Nichtregelung w i c h t i g e r Bezugs-
punkte v e r r i n g e r t wird; s i e erklären auch das s t r u k -
t u r e l l bedingte Unvermögen dieses Gremiums, be-
t r i e b l i c h e s Ausbildungsverhalten e f f e k t i v zu steu-
ern und sämtliche erworbenen Q u a l i f i k a t i o n e n zu 
e r m i t t e l n , um so öffentliche Anforderungen zu e r -
füllen. Für eine K o n t r o l l e b e t r i e b l i c h e r A u s b i l -
dungsleistungen i s t der Prüfungsausschuß aber 
gänzlich ungeeignet, da er weder die r e c h t l i c h e 
Kompetenz noch die Unabhängigkeit b e s i t z t . Die 
Kombination der überbetrieblichen Selbstverwaltung 
mit g e s e t z l i c h festgelegten Interessenparitäten 
i n Ausschüssen erweist s i c h vielmehr a l s unzu-
länglich, solange bestimmte Aspekte n i c h t v o l l -
ständig und komplementär normativ f i x i e r t s i n d ; 
unzulänglich vor allem, um eine g e s e l l s c h a f t l i c h e 
und b e t r i e b l i c h e Orientierung des Ausschusses zu 
ver w i r k l i c h e n . Unverbindliche Normen führen v i e l -
mehr zur Rückholung von b e t r i e b l i c h e r Einflußnah-
me und zur Ausweitung der normativ festgelegten 
Kompetenzen der Prüfungsausschüsse. Beides be-
stimmt l e t z t l i c h den Öffentlichkeitsgrad des Prü-
fungsausschusses und damit dessen Fähigkeit, das 
Instrument der Prüfung für die Verwirklichung ge-
s e l l s c h a f t l i c h e r Anforderungen einzusetzen. 
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Die i n der Konstruktion des Prüfungsausschusses 
angelegte Ausgliederung der Prüfungsdurchführung 
aus den e i n z e l b e t r i e b l i c h e n Autonomiebereichen f i n -
det damit i n der Praxis weitgehend nur formalen 
Ausdruck. 
4. Prüfungsgegenstand und -zeugnis 
(1) E in l e t z t e r Gesichtspunkt für die Einlösung der 
Prüfungsfunktionen sind die d e f i n i e r t e n Prüfungs-
i n h a l t e , genauer gesagt, der Zusammenhang zwischen 
den öffentlich d e f i n i e r t e n Prüfungsanforderungen 
und den i n den Ausbildungsordnungen vorgeschriebe-
nen Q u a l i f i k a t i o n s i n h a l t e n . Entscheidend dabei i s t , 
i n welchem Umfang s i c h d ie Prüfung - i n q u a n t i t a -
t i v e r und q u a l i t a t i v e r H i n s i c h t - auf die i n 
Rechtsverordnungen festgelegten Ausbildungsziele 
e r s t r e c k t . Je b r e i t e r d i e Prüfungsinhalte ange-
l e g t s i n d , desto eher i s t eine Steuerungs- und 
Kontrollwirkung gegenüber dem b e t r i e b l i c h e n Handeln 
möglich. Ähnliches g i l t auch für die gewählte Form 
der q u a l i t a t i v e n Gewichtung und Bewertung der Prü-
fungsinhalte: Je d i f f e r e n z i e r t e r und gleichgewich-
t i g e r die Ausbildungsabschnitte (z.B. theoretische 
Kenntnisse, Arbeitsproben) zum Gegenstand der Prü-
fung werden, um so stärker wird die pädagogisch-
didaktische und i n h a l t l i c h e Gestaltung der be-
t r i e b l i c h e n Ausbildung t a n g i e r t . 
Zur Sicherung der be r u f l i c h e n und s o z i a l e n Kompe-
tenzen des geprüften Facharbeiters muß das, was 
geprüft wird, umfassend und i n d i f f e r e n z i e r t e r 
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Weise festgehalten werden. Weder der geprüfte Aus-
zubildende noch der Ausbildungsbetrieb s i n d a l l e i n 
i n der Lage, d i e erworbenen Kenntnisse und F e r t i g -
k e i t e n zu bestimmen und vor allem g e n e r e l l zu kom-
munizieren. Wird demgegenüber der Nachweis durch 
g e s e l l s c h a f t l i c h e Organe e r s t e l l t (hoher a l l g e -
meiner V e r b i n d l i c h k e i t s g r a d ) , so wird er zu einem 
entscheidenden S e l e k t i o n s k r i t e r i u m für d i e Zuge-
hörigkeit zu bestimmten Teilarbeitsmärkten und 
bei der q u a l i f i k a t i o n s g e r e c h t e n Besetzung von Ar-
beitsplätzen. Auch wird dadurch über den Zugang 
zu bestimmten Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
entschieden. 
(2) Im Berufsbildungsgesetz wird gefordert, daß 
durch die Abschlußprüfung f e s t z u s t e l l e n i s t , "ob 
der Prüfling d i e e r f o r d e r l i c h e n F e r t i g k e i t e n be-
herrscht, die notwendigen praktischen und theore-
tisc h e n Kenntnisse b e s i t z t und mit dem ihm im 
Berufsschulunterricht vermittelten, für die Be-
rufsausbildung wesentlichen L e h r s t o f f v e r t r a u t 
i s t " (§ 35 BBiG). In den gesetzlichen Regelungen 
werden diese Anforderungen nicht näher ausgeführt; 
für die Überprüfung des b e t r i e b l i c h e n Ausbildungs-
a n t e i l s wird l e d i g l i c h die Auflage gemacht, d i e 
berufs- oder berufsfeldbezogene Ausbildungsord-
nung zugrunde zu legen. Entsprechendes wird auf-
grund des beschränkten Geltungsbereichs des Be-
ruf sbildungsgesetzes für den berufsschulischen 
T e i l n i c h t gefordert. 
Die Entscheidung über die konkrete Festlegung der 
Prüfungsaufgaben fällt i n den Handlungsbereich der 
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Kammern und der dort angelagerten Prüfungsaus-
schüsse. In der Praxis scheint zwar allgemein das 
Interesse zu bestehen, auf überregional e r s t e l l -
te Aufgaben zurückzugreifen, sofern dies mit den 
Prüfungsordnungen der Kammern i n Einklang steht. 
Trotzdem v e r b l e i b t dem Prüfungsausschuß die Mög-
l i c h k e i t , n i c h t nur aus diesen Prüfungsaufgaben 
auszuwählen, sondern s i e zu m o d i f i z i e r e n oder durch 
eigene zu ersetzen. Aufgrund der oben genannten Art 
seiner "paritätischen" Zusammensetzung besteht j e -
doch e i n e r s e i t s die Gefahr, daß b e t r i e b s o r i e n t i e r -
te Ausbildungsinhalte bei der Prüfung überwiegen, 
andererseits die Inhalte des Berufs s c h u l u n t e r r i c h t s 
nur insoweit berücksichtigt werden, a l s s i e für die 
b e r u f l i c h e Q u a l i f i k a t i o n - aus der Sicht der Prak-
1) 
t i k e r - notwendig sind. 
Wie die empirische Analyse der Prüfungsaufgaben 
z e i g t , kommt den Inhalten der berufsschulischen 
Ausbildung nur wenig Bedeutung zu. Außerdem kann 
man f e s t s t e l l e n , daß das Niveau der Prüfungsinhal-
te an der b e t r i e b l i c h e n Ausbildungspraxis ausge-
r i c h t e t i s t und diese eher bestätigt a l s verändert 
und die Betriebe nicht zur Verbesserung i h r e r Aus-
bildungsmaßnahmen zwingt. 
1) Lipsmeier c h a r a k t e r i s i e r t dies a l s 
Anpassung des Bildungs- an das Beschäftigungs-
system, wodurch der e i g e n t l i c h e Bildungseffekt 
der berufsschulischen Q u a l i f i k a t i o n beeinträch-
t i g t wird. Lipsmeier, Antonius: B e t r i e b l i c h e 
Berufsausbildung. Düsseldorf 197 5, S. 76. 
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o "Geprüft werden s p e z i f i s c h e F e r t i g k e i t e n (im 
Gegensatz zu generellen), die den unmittelba-
ren Tätigkeiten i n der ( d u r c h s c h n i t t l i c h orga-
n i s i e r t e n ) Produktion entsprechen. 
o Bei der Überprüfung praktischer F e r t i g k e i t e n 
überwiegen B e u r t e i l u n g s k r i t e r i e n wie Präzision, 
Maßhaltigkeit, S c h n e l l i g k e i t , gerade die Momen-
t e , auf die die b e t r i e b l i c h e Ausbildung beton-
termaßen ausgerichtet i s t . 
o Die Überprüfung fachtheoretischer Kenntnisse 
beschränkt s i c h auf das Abfragen 'technischer 
Verfahrensregeln', die bei der Bearbeitung von 
Werkstücken zu beachten sind (z.B. s p e z i f i s c h e 
Eigenarten unterschiedlicher M a t e r i a l i e n , Wir-
kungsweise von Werkzeugen, Maschinen)". 1) 
Dies i s t zwar im P r i n z i p für den Prüfling e i n "ge-
rechtes" Verfahren, da er i n der Prüfungssituation 
nur mit den Anforderungen k o n f r o n t i e r t werden kann, 
für die er ausgebildet wurde. Hält man aber den An-
spruch aufrecht, mit der Prüfung öffentliche I n -
teressen gegenüber den Ausbildungsstätten geltend 
zu machen, so kann dies mit einer derartigen Prü-
fungspraxis n i c h t e r r e i c h t werden. Die Prüfung 
müßte s i c h mehr auf theoretische und generelle 
Q u a l i f i k a t i o n e n beziehen, die dann a l s Grundlagen 
für einen va r i a b l e n A r b e i t s e i n s a t z und die beruf-
l i c h e Weiterentwicklung dienen könnten. Mit der 
Aufnahme mehr theoretisch und g e n e r e l l o r i e n t i e r -
t e r Q u a l i f i k a t i o n e n i n die Prüfung wäre es dann 
möglich, die b e t r i e b l i c h e Ausbildung eher nach 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedürfnissen h i n zu steuern; 
zugleich könnte damit s i c h e r g e s t e l l t werden, daß 
die i n den Ausbildungsordnungen festgelegten Qua-
l i f i z i e r u n g s z i e l e umfassender überprüft werden. 
1) Vgl. Binkelmann, Peter, et a l . S. 2 24. 
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Gegenwärtig beziehen s i c h aber die Prüfungsaus-
schüsse bei der Stellung der Prüfungsaufgaben 
nur auf die konkrete, zumal d u r c h s c h n i t t l i c h e be-
t r i e b l i c h e Ausbildungspraxis und dadurch wird s i e 
weder gesteuert noch wesentlich verändert. 
Die Bewertung der Prüfungsergebnisse o b l i e g t dem 
zuständigen Prüfungsausschuß. Er s e l b s t oder die 
von ihm beauftragten fachkundigen Personen beur-
t e i l e n und bewerten die E i n z e l l e i s t u n g e n der Prüf-
l i n g e . Das Gesamtergebnis - und das heißt auch die 
Gewichtung der Einzelergebnisse- wird jedoch aus-
schließlich vom Prüfungsausschuß f e s t g e l e g t ; her-
nach f e r t i g t dieser eine N i e d e r s c h r i f t an. Die kon-
krete Ausgestaltung des Prüfungszeugnisses i s t ge-
s e t z l i c h n i c h t geregelt, s i e fällt i n den Aufga-
benbereich der Kammern. 
Das Zeugnis enthält i n der Regel folgende Angaben: 
Die Personalien des Prüfungsteilnehmers, den Aus-
bildungsberuf, das Gesamtergebnis der Prüfung und 
die Teilergebnisse der Fertigkeitsprüfung (Prü-
fungsstück und/oder Arbeitsprobe) und der Kennt-
nisprüfung, das Datum des Bestehens der Prüfung, 
et c . 
Abgesehen von der minimalen A u s d i f f e r e n z i e -
rung wird der Informationswert dieses Zeugnisses 
gemindert, w e i l die Ausbildungsstätte zusätzlich 
zum öffentlichen Z e r t i f i k a t e i n sehr d i f f e r e n z i e r -
tes Zeugnis über die einzelnen Q u a l i f i k a t i o n e n 
und Leistungen des Auszubildenden e r s t e l l t . Auch 
dies z e i g t , daß zwar e i n veröffentlichtes Prü-
fungswesen geschaffen wurde und dadurch T e i l b e -
reiche der be r u f l i c h e n Ausbildung ausgegliedert 
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wurden, g l e i c h z e i t i g aber b e t r i e b l i c h e Spielräume 
zur "privaten" Beurteilung von Auszubildenden be-
stehen blieben. Damit besteht die Gefahr, daß d i e 
beiden Zeugnisse i n einem konkurrierenden Verhält-
nis zueinander stehen und i n unterschiedlichem 
1) 
Maße g e s e l l s c h a f t l i c h aussagekräftig sin d . Hin-
zu kommt, daß i n der b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p o l i -
t i k das öffentliche Z e r t i f i k a t an Bedeutung ver-
l i e r e n könnte. 
III.Die Folgen der gegenwärtigen Prüfungspraxis 
und i h r e öffentliche Thematisierung 
Mit der gegenwärtigen Form der Veröffentlichung 
des be r u f l i c h e n Prüfungswesens wurde e i n " I n s t r u -
ment" geschaffen, das g e s e l l s c h a f t l i c h e Anforde-
rungen nur unzureichend durchsetzen kann. Durch 
die Nichtberücksichtigung bestimmter Teilaspekte 
des Prüfungsprozesses i n den öffentlichen Normen 
1) Eine genauere Analyse des öffentlichen und be-
t r i e b l i c h e n Zeugnisses macht d e u t l i c h , daß 
das öffentliche Z e r t i f i k a t i n e r s t e r L i n i e 
auf die berufsfachlichen Fähigkeiten des 
Prüflings bezug nimmt; wohingegen der Schwer-
punkt des b e t r i e b l i c h e n Zeugnisses auf den 
persönlichen und so z i a l e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
des Auszubildenden l i e g t . ( B e i s p i e l e für d i e -
se "persönlichen" und s o z i a l e n K r i t e r i e n 
s i n d : Auffassungsgabe, L e r n w i l l i g k e i t , Ar-
beitsweise, Anstrengungsbereitschaft, so-
z i a l e s Verhalten). Näheres v g l . Raschke, Ha-
r a l d ; Kröger, Eckhard: Planung und Organisa-
t i o n der Ausbildung. Heidelberg 1974, 
S. 82 - 88. 
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oder die vage V e r b i n d l i c h k e i t f o r m u l i e r t e r A u f l a -
gen b l e i b t die Dominanz b e t r i e b l i c h e r Ausbildungs-
und Einsatzinteressen aufrechterhalten. Welche 
n a c h t e i l i g e n Folgen dadurch für die Verwirklichung 
der Prüfungsfunktionen - also Steuerung und Kon-
t r o l l e b e t r i e b l i c h e r Ausbildungsleistungen einer-
s e i t s und Sicherung b e r u f l i c h e r und s o z i a l e r Kom-
petenzen andererseits - erwachsen, kann nun auf 
dem Hintergrund des gegenwärtigen Prüfungssystems 
umrissen werden. Daß solche Folgen r e a l i t e r e x i -
s t i e r e n , zeigen einige Reformvorschläge zur Neu-
gestaltung des Prüfungswesens, die s e i t dem Erlaß 
des BBiG (1969) thematisiert wurden. Dabei wer-
den die konkreten Auswirkungen der bestehenden 
Prüfungsregelung und -praxis aus u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Perspektive wahrgenommen. Bevor wir die Reformvor-
schläge s k i z z i e r e n , müssen zuerst e i n i g e wesent-
l i c h e Folgen des bestehenden Prüfungswesens auf-
gezeigt werden. 
1. Folgen der Prüfungspraxis 
(1) Die vorangegangene Diskussion der b e r u f l i -
chen Abschlußprüfung machte d e u t l i c h , daß die 
punktuelle Überprüfung am Ende der Ausbildung 
p r i n z i p i e l l eine umfassende Steuerung und Kon-
t r o l l e der b e t r i e b l i c h e n Ausbildungsleistungen 
n i c h t ermöglicht. Selbst K o n t r o l l i n i t i a t i v e n , 
die aus den Prüfungsergebnissen zu ziehen wären, 
sind wegen einer fehlenden gesetzlichen F i x i e -
rung, aber vor allem aufgrund der kaum vorhan-
denen Unabhängigkeit des Prüfungsausschusses von 
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b e t r i e b l i c h e n Interessen ausgeschlossen; zumal 
s i c h d i e s e r Ausschuß entsprechend der normativen 
Konstruktion nur a l s K o n t r o l l e u r der Prüfungslei-
stung des Auszubildenden begreifen kann. Die Kon-
t r o l l e der b e t r i e b l i c h e n Ausbildungsleistungen an-
hand der Prüfungsergebnisse f i n d e t demzufolge n i c h t 
s t a t t . 
Auf diese Weise kann aber auch über die Prüfungs-
fächer und i h r e Inhalte n i c h t auf die b e t r i e b l i c h e 
Ausbildung Einfluß genommen werden. Vielmehr führt 
die öffentliche Regelung zu ei n e r Lösungsform, b e i 
der die Dominanz des b e t r i e b l i c h e n Ausbildungs-
interesses aufrechterhalten b l e i b t und die Erfül-
lung öffentlicher Anforderungen nur auf ei n i g e 
Aspekte des gesamten Qualifikationsspektrums be-
grenzt i s t . Die i n s t a l l i e r t e Veröffentlichungs-
form ermöglicht diesen "Ausgleich" zwischen ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n und b e t r i e b l i c h e n Anforderungen 
dadurch, daß verschiedene Bezugspunkte von Prü-
fungsaspekten nach unterschiedlichen P r i n z i p i e n 
und Verbindlichkeitsgraden t e i l s konkret, t e i l s 
g e n e r e l l oder überhaupt n i c h t f e s t g e l e g t s i n d . 
Bei den Folgen der Prüfungspraxis muß man auch 
die ambivalente Forderung sehen, die j e nach i n -
s t i t u t i o n e l l e r Lösung zum Prüfungserfolg b e i -
trägt : E i n e r s e i t s i s t für den Prüfungserfolg d i e 
b e t r i e b l i c h e Nähe notwendig, da mangelhafte (wie 
aber auch verhältnismäßig gute) b e t r i e b l i c h e Aus-
bildungsleistungen b e i der Formulierung der Prü-
fungsanforderungen entsprechend berücksichtigt 
werden müssen; andererseits müssen b e i der Ge-
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s t a l t u n g der Prüfung i n gewissem Umfang überbe-
t r i e b l i c h e Qualifikationserwartungen erfüllt wer-
den. Eine zufriedenstellende Lösung l i e f e r t aber 
b e r e i t s d i e personelle Zusammensetzung des Prü-
fungsausschusses n i c h t . Da i n der Person des Aus-
b i l d e r s oder gar der A u s b i l d u n g s l e i t e r , die i n 
diesen Ausschüssen s i t z e n , vor allem b e t r i e b l i c h e 
Interessen und korrespondierende s u b j e k t i v e O r i -
entierungen mit eingehandelt werden, i s t d ie 
Durchsetzung öffentlicher Anforderungen stark be-
grenzt. Von diesem Personenkreis können Prüfungs-
i n h a l t e nach Art (Arbeitsprobe, Behandlung von 
technischen Störungen, praktische Kenntnisse, 
theoretisches Wissen) und Niveau ausgewählt wer-
den, wodurch der e i g e n t l i c h e Veröffentlichungs-
e f f e k t der b e r u f l i c h e n Prüfung i n s p e z i f i s c h e r 
Weise beschränkt wird. 
Die b e t r i e b s o r i e n t i e r t e Akzentuierung der Prü-
fungsinhalte ermöglicht a l l e n f a l l s eine Steu-
erung gegenüber solchen Betrieben, die i n den 
Selbstverwaltungsgremien entweder ohne Gewicht 
ve r t r e t e n sind oder eine weniger renommierte 
Ausbildung durchführen. Umgekehrt kann der Steu-
erungs- und K o n t r o l l e f f e k t von jenen Betrieben 
am ehesten n e u t r a l i s i e r t werden, die eine r e -
gi o n a l a t t r a k t i v e oder t r a d i t i o n s r e i c h e A u s b i l -
dung anbieten und i n den Selbstverwaltungsgre-
mien v e r t r e t e n sind. Deshalb kann mit H i l f e der 
bestehenden Regelung der Prüfungsinhalte nur 
sehr bedingt auf die Ausbildung d i e s e r Betriebe 
eingewirkt werden. Dies hat außerdem zur Folge, 
daß man mit der öffentlichen Festlegung der Prü-
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fungsinhalte nur p a r t i e l l k o n t r o l l i e r e n kann, ob 
und wie die Betriebe die i n Form von Rechtsver-
ordnungen erlassenen Ausbildungsordnungen eingehal-
ten haben. 
Schließlich verstärkt s i c h d ie minimale K o n t r o l l -
wirkung der ber u f l i c h e n Prüfung noch dadurch, daß 
schlechte Prüfungsergebnisse n i c h t zum Anlaß ge-
nommen werden können, um unzureichende b e t r i e b -
l i c h e Ausbildungsvoraussetzungen (z.B. keine Lehr-
werkstätte oder -ecke, keine d i f f e r e n z i e r t e Pro-
duktionsstruktur) zu k r i t i s i e r e n und mit entspre-
chenden öffentlichen Auflagen die Betriebe zur 
Verbesserung zu zwingen. Angesichts dieser Tat-
sache scheint es bildungs- und g e s e l l s c h a f t s p o -
l i t i s c h n i c h t opportun zu s e i n , auf eine an ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Anforderungen o r i e n t i e r t e Steu-
erung b e t r i e b l i c h e r Ausbildung zu verzichten und 
stattdessen ausschließlich betriebsnahe - d.h. 
günstige oder ungünstige Ausbildungsbedingungen 
1) 
berücksichtigende - Prüfungen abzuhalten. 
Diese "passive" Form der Anpassung der Prüfung 
an b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Gegebenheiten würde n i c h t 
nur die Möglichkeit verschenken, öffentliche 
Q u a l i f i z i e r u n g s - und Arbeitsmarktanforderungen 
1) Auch i n den"Grundsätzen' über Methoden und 
M i t t e l der Überwachung der Berufsbildung" 
des Bundesausschusses für Berufsbildung vom 
16. März 1976 sind "schlechte" Prüfungs-
ergebnisse n i c h t a l s Bezugspunkt für Kon-
trollmaßnahmen seitens der zuständigen S t e l -
l e aufgeführt. 
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an auszubildende Betriebe zu s t e l l e n ; s i e würde 
auch die Facharbeiter spalten i n solche, d i e 
unter r e l a t i v guten oder unter schlechten Be-
dingungen ausgebildet wurden. Dies könnte d i e spä-
teren E i n s a t z - und Arbeitsmarktchancen und d i e 
Weiterbildungsmotivation der Betroffenen s t a r k be-
einträchtigen. 
(2) Damit sind die Folgen der Prüfungspraxis für 
den Arbeitsmarkt und b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s e i n s a t z 
angesprochen: Die dem b e t r i e b l i c h e n Einfluß unter-
liegende Auswahl der Prüfungsinhalte verhindert 
eine umfassende Z e r t i f i z i e r u n g a l l e r erworbenen 
oder vermittelten Kenntnisse und F e r t i g k e i t e n , wäh-
rend d i e h i e r z u r e l a t i v unverbindlich f o r m u l i e r -
ten Regelungen der Abschlußprüfung und vor allem 
die personelle Zusammensetzung des Prüfungsaus-
schusses eine Orientierung an der b e t r i e b l i c h e n 
Verwendung von Q u a l i f i k a t i o n e n auf jeden F a l l er-
lauben, reichen s i e n i c h t dazu aus, solche generel-
l e n Anforderungen durchzusetzen, d i e zur l a n g f r i -
s t i g e n Sicherung der be r u f l i c h e n und s o z i a l e n Kom-
petenzen der Facharbeiter beitragen könnten. 
Diese Tendenz z e i g t s i c h etwa an der U n t e r p r i v i l e -
gierung theoretischer gegenüber p r a k t i s c h e r Kennt-
n i s s e , b e r u f s s c h u l i s c h gegenüber b e t r i e b l i c h ver-
m i t t e l t e r Q u a l i f i k a t i o n e n . Eine d e r a r t i g e Gewich-
tung bestätigt nicht nur das b e t r i e b l i c h e I nteres-
se am Ausbildungsprozeß, sondern auch an den E i n -
satzmöglichkeiten von Facharbeitern. Dies hat für 
den Facharbeiter zur Folge, daß er anhand seines 
Z e r t i f i k a t s seine Arbeitsmarktchancen und d i e Wei-
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terbildungsmöglichkeiten ni c h t v o l l bestimmen kann 
und häufig entweder zu zwischenbetrieblicher Mobi-
lität neigt und dabei s p e z i e l l e , erworbene Qu a l i -
f i k a t i o n e n v e r l i e r t oder s i c h immobil verhält un-
t e r V e r z i c h t auf die Nutzung besserer Beschäfti-
gungschancen. 
Selbst wenn solche Folgen durch eine g e z i e l t e öf-
f e n t l i c h e Durchsetzung "anderer" Prüfungsinhalte 
gemildert werden könnten, würde dieser E f f e k t wie-
derum durch das Nachfrage- und Einsatzverhalten 
der Betriebe gefährdet werden. Durch entsprechen-
de Auswahl und Negierung von Q u a l i f i k a t i o n e n auf 
dem Arbeitsmarkt und s p e z i e l l e b e t r i e b l i c h e E i n -
satzformen könnte dieses Abschlußzeugnis zu einem 
Instrument r e d u z i e r t werden, das für die b e t r i e b -
l i c h e Personal- und E i n s a t z p o l i t i k keine verbind-
l i c h e Bedeutung hätte. Die zusätzliche Z e r t i f i z i e -
rung g e s e l l s c h a f t l i c h notwendiger Standards an ge-
n e r e l l e n Q u a l i f i k a t i o n e n und theoretischen Kennt-
nissen würde also an Bedeutung v e r l i e r e n , was wie-
derum das Interesse des Facharbeiters an einem 
umfassenden Nachweis seiner erworbenen Q u a l i f i k a -
tionen verringern und die an b e t r i e b l i c h e n I n-
teressen o r i e n t i e r t e Auswahl der Prüfungsinhalte 
geradezu l e g i t i m i e r e n würde. 
Damit wird noch einmal d e u t l i c h , daß mit der Ab-
schlußprüfung a l l e i n eine g e s e l l s c h a f t l i c h e Beein-
flussung der Arbeitsmarkt- und Einsatzchancen von 
Q u a l i f i k a t i o n e n nur bedingt e r r e i c h t werden kann. 
"Ergänzende" b e t r i e b l i c h e Abschlußbeurteilungen 
und deren i n h a l t l i c h e r Unterschied zu den o f f i z i e l -
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l e n Prüfungszeugnissen unterstreichen dabei nur 
noch, wie sehr die E f f i z i e n z b e r u f l i c h e r Abschluß-
prüfungen für Arbeitsmarkt und Arbeitsprozeß von 
der b e t r i e b l i c h e n Einschätzung abhängt. 
G e s e l l s c h a f t l i c h erwünschte Veränderungen des Ar-
beitsmarkt- oder Weiterbildungsverhaltens der 
Arbeitskräfte oder gar die Herausbildung notwen-
dige r neuartiger Qualifikationsformen s i n d j e -
doch über eine nur formale Veröffentlichung des 
Prüfungsausschusses, ebenso wie über die norma-
t i v e Vorgabe der Z e r t i f i k a t i o n s f o r m und/oder 
-gliederung n i c h t zu erreichen. Solange die Ver-
öffentlichung des beru f l i c h e n Prüfungswesens i n 
einer Form e r f o l g t , welche die Dominanz b e t r i e b -
l i c h e r Anforderungen (verkörpert durch die be-
t r i e b l i c h e n Ausbilder, bestimmte Orientierung 
der Prüfungsinhalte) aufrecht erhält, paritäti-
sche Ausschüsse der überbetrieblichen Se l b s t v e r -
waltung u n t e r s t e l l t und s i c h durch n i c h t - s t r i n -
gente Normen auszeichnet, b l e i b t d ie N e u t r a l i s i e -
rung des öffentlichen E i n f l u s s e s i n der Abschluß-
prüfung möglich. Solche "Rückholungsmechanismen" 
t r e t e n immer dann auf, wenn von Personen, deren 
Verhalten grundsätzlich am b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s -
se ausgerichtet i s t , R i c h t l i n i e n und Auflagen 
oder durch Kontrollen und Sanktionen öffentliche 
Orientierungen abverlangt werden, die h i e r z u er-
lassenen Regelungen aber zu u n v e r b i n d l i c h , un-
bestimmt bzw. unvollständig s i n d . Die Veröffent-
lichungswirkung i s t zu gering, um e i n Übergewicht 
b e t r i e b l i c h e r Interessen i n der Prüfung und da-
mit eine entsprechende S e l e k t i o n von Prüfungsin-
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halten zu verhindern, so daß öffentliche Anforde-
rungen h i n s i c h t l i c h eines g e s e l l s c h a f t l i c h not-
wendigen Mobilitäts- und Weiterbildungsverhaltens 
von Facharbeitern kaum konkreten Niederschlag i n 
der Gestaltung der Facharbeiterprüfung finden kön-
nen. 
2. öffentliche Thematisierung 
Die Folgen der gegenwärtigen Prüfungspraxis und 
die damit zusammenhängenden s o z i a l - und a r b e i t s -
marktpolitischen Probleme finden i n unterschied-
l i c h e r Form ihren Ausdruck i n der b i l d u n g s p o l i t i -
schen Diskussion. Sie werden vor allem auf dem 
Hintergrund einer Ausweitung des öffentlichen E i n -
f l u s s e s i n der beru f l i c h e n Bildung t h e m a t i s i e r t . 
Die D e f i z i t e der b e r u f l i c h e n Prüfung, d i e Schwach-
s t e l l e n i h r e r Veröffentlichung wie auch die un-
t e r s c h i e d l i c h e n Anforderungen schlagen s i c h i n 
einem Katalog von Z i e l v o r s t e l l u n g e n nieder, die 
bei einer Reform der be r u f l i c h e n Bildung und spe-
z i e l l der Prüfung berücksichtigt werden s o l l e n : 
o G l e i c h w e r t i g k e i t von sc h u l i s c h e r und b e t r i e b -
l i c h e r Berufsbildung sowohl b e i der Gestaltung 
der Ausbildungsmaßnahmen a l s auch der Prüfungs-
st r u k t u r 
o Verstärkte öffentliche Verantwortung i n der be-
r u f l i c h e n Bildung zur Sicherung b e r u f l i c h e r und 
s o z i a l e r Kompetenzen der Arbeitskräfte sowie 
die Ausgestaltung des dualen Systems mit ei n e r 
abgestimmten Aufgabenteilung zwischen p r i v a t e n 
und öffentlichen Bildungseinrichtungen 
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o Schaffung eines ausreichenden Angebotes an ge-
eigneten Ausbildungsplätzen und Förderung der 
Ausbildungsbereitschaft der Betriebe 
o Eingliederung der b e r u f l i c h e n Bildung i n das 
allgemeine Bildungswesen a l s Voraussetzung für 
den Abbau des Ungleichgewichtes zwischen a l l -
gemeiner (meist schulischer) und b e r u f l i c h e r 
(meist b e t r i e b l i c h e r ) Bildung und a l s Grundla-
ge für eine s i n n v o l l e Weiterbildung und da-
mit die Entwicklung eines a l l e B i l d u n g s e i n r i c h -
tungen umfassenden kooperativen Systems unter 
Einbeziehung a l l e r W e iterbildungsalternativen 
(Fortbildung, Umschulung u.a.) 
o Schaffung eines Baukastensystems von T e i l a b -
schlüssen einschließlich Gesamtabschlüssen 
sowie f l e x i b l e r Prüfungssysteme, um sowohl die 
Arbeitsmarktchancen a l s auch die W e i t e r b i l -
dungsmöglichkeiten zu verbessern und außer-
dem eine ausbildungsbegleitende K o n t r o l l e durch 
zusetzen. 
1) Vgl. dazu s t e l l v e r t r e t e n d für die V i e l z a h l von 
Zi e l v o r s t e l l u n g e n den Entwurf des B e r u f s b i l -
dungsgesetzes Bundesrats-Drucksache 160/75, 
S. 45 f f ; Forderungen des DGB zur b e r u f l i c h e n 
Bildung i n : Stellungnahmen zu Grundsatzfragen 
der Berufsbildung, S c h r i f t e n r e i h e der IG-Me-
t a l l 1977; Die Basis der Reform, Grundsätze 
zur B i l d u n g s p o l i t i k des Deutschen I n d u s t r i e -
und Handelstages, September 1974; sowie den 
Katalog von Reformvorstellungen i n P u l t e , Pe-
t e r ; Vorbrücken, Karl-Heinz (Hrsg.): B e r u f l i -
che Bildung - 39 Modelle, Meinungen und Ent-
würfe zu einem Reformvorhaben. Opladen 1974. 
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Bei diesen Z i e l e n e x i s t i e r e n j e w e i l s unterschied-
l i c h e Vorstellungen über die notwendige Berücksich-
tigung b e t r i e b l i c h e r "Nähe" und die Ein r i c h t u n g ge-
eigneter, also betriebsnaher und/oder b e t r i e b s f e r -
ner Prüfungsgremien. 
Diese Überlegungen spiegelten s i c h i n den einzelnen 
Lösungsvorschlägen wider, deren Spektrum von der 
umfassenden Kompetenzverlagerung auf den Staat, 
über eine stärkere P a r t i z i p a t i o n u n t e r s c h i e d l i c h e r 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Verbände und Organisationen i n 
den Ausschüssen bi s hin zu einer RückVerlagerung 
von Entscheidungsbereichen i n die Selbstverwaltung 
1) . und Betriebe r e i c h t . Dabei werden häufig die 
allgemeinen Aspekte der Q u a l i f i k a t i o n s e r m i t t l u n g 
völlig losgelöst von deren Bedeutung für den Aus-
bildungs- und Arbeitsprozeß t h e m a t i s i e r t . Diese 
i s o l i e r t e Betrachtungsweise wiegt deshalb so 
schwer, w e i l damit Gefährdungsmomente wie z.B. 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Ausbildung, u n t e r q u a l i f i z i e r -
t e r oder e i n s e i t i g e r A r b e i t s e i n s a t z u.ä. n i c h t 
mit D e f i z i t e n der ber u f l i c h e n Prüfung i n Zusam-
menhang gebracht werden. 
Das Dilemma einer Veröffentlichung z e i g t s i c h 
aber n i c h t nur i n den, i n h a l t l i c h u n t e r s c h i e d l i -
chen Vorstellungen über den Grad öffentlichen 
E i n f l u s s e s , sondern vor allem auch b e i E i n z e l p r o -
1) Vgl. dazu die Vorschläge des Gesetzentwurfes 
der Bundesregierung zum Berufsbildungsgesetz 
Bundestags-Drucksache 7/3714 und die Maßnahmen-
kataloge i n den Stellungnahmen der Interessens-
verbände zum Entwurf des Berufsbildungsgesetzes, 
herausgegeben vom Ausschuß für Bildung und Wis-
senschaft des Deutschen Bundestages vom 27.8.75. 
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blemen wie z.B. der Ausbildereignung oder des 
1) 
Prüfungszulassungsverfahrens. Hinter unter-
sc h i e d l i c h e n Lösungsperspektiven verbergen s i c h 
vorwiegend Schranken, die ei n e r weitergehenden 
Veröffentlichung des b e r u f l i c h e n Prüfungswesens 
und i h r e r Durchsetzung i n der Realität p r i n z i p i e l l 
gesetzt sind und s i c h l e t z t l i c h entscheidend aus 
den Bedingungen, Formen und P r i n z i p i e n öffentli-
chen E i n f l u s s e s ergeben. 
IV. Grenzen für eine Reform des Prüfungswesens 
Die Grenzen für eine Reform der b e r u f l i c h e n Prü-
fung ergeben s i c h zum einen aus den Schranken, 
die einer I n s t a l l i e r u n g öffentlichen E i n f l u s s e s 
aus den oben dargelegten Ambivalenzen p r i n z i p i e l l 
gesetzt s i n d , und zum anderen aus der besonderen 
h i s t o r i s c h e n Entwicklung der b e r u f l i c h e n Bildung 
und b e t r i e b l i c h e n Ausbildung. Dabei sind sowohl 
für die öffentlichen Maßnahmen a l s auch für d i e 
praktische Durchsetzung Grenzen gesteckt, deren 
w i c h t i g s t e Aspekte zum Schluß erläutert werden s o l -
l e n . Diese sind insoweit auch e i n Maßstab für die 
E f f i z i e n z einer weiterreichenden Veröffentlichung 
der Prüfung, wie s i e i n den angestrebten Refor-
men und den Forderungen g e s e l l s c h a f t l i c h r e l e v a n -
t e r Gruppierungen i n t e n d i e r t i s t . 
1) Vgl. zum Problem einer Gefährdung der A u s b i l -
dungsbereitschaft durch q u a l i f i z i e r t e Eignungs-
prüfungen und einer v o r z e i t i g e n S e l e k t i o n durch 
zu enge Zulassungskriterien die Stellungnahme 
des Bundesrats zu §§ 15 bzw. 24 des Gesetzentwurfs 
i n Bundestags-Drucksache 7/3714 und die Gegen-
äußerung der Bundesregierung Bundestag-Druck-
sache 7/3732, S. 6. 
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(1) Im Prozeß der Ausbildung und des Einsatzes 
b e r u f l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n i s t die Prüfung der 
T e i l b e r e i c h , der i n s t i t u t i o n e l l am weitesten ver-
öffentlicht wurde. Indem s i e zwischen den nach 
vorwiegend pr i v a t e n Interessen g e s t a l t e t e n B e r e i -
1) 
chen Ausbildung und A r b e i t s e i n s a t z angelagert 
i s t , werden i h r e Grenzen und Möglichkeiten von 
den dort herrschenden Bedingungen bestimmt. Kon-
kr e t hat dies zur Folge, daß die Prüfung von d i e -
sen beiden Bereichen i n s t i t u t i o n e l l abhängig i s t 
und i n s p e z i f i s c h e r Weise ihrem Einfluß u n t e r l i e g t . 
Die Grenzen werden dort s i c h t b a r , wo die Veröf-
fent l i c h u n g der vor- und nachgelagerten T e i l p r o -
zesse nach anderen P r i n z i p i e n und Formen e r f o l g t 
2 ) 
oder gänzlich f e h l t . Da die t o t a l e " I s o l i e r u n g " 
der Prüfung weder opportun noch machbar i s t ( d i e 
Prüfung könnte bei der Besetzung von Arbeitsplät-
zen ihren Wert a l s S e l e k t i o n s k r i t e r i u m v e r l i e r e n 
u.a.), müssen b e i der Gestaltung des Prüfungssek-
tors die P r i n z i p i e n und Formen der angelagerten 
1) Die Berufsschule muß h i e r aufgrund i h r e s g e r i n -
gen i n s t i t u t i o n e l l e n Stellenwerts i n der be-
r u f l i c h e n Prüfung vernachlässigt werden, zumal 
die Abschlußprüfung der Berufsschule keinen 
a l l z u großen Einfluß auf das Ergebnis der be-
r u f l i c h e n Prüfung hat, zum anderen die Berufs-
s c h u l l e h r e r im Prüfungsausschuß wenig Gewicht 
besi t z e n . Vgl. Binkelmann, Peter et a l . , a.a.O. 
S. 2 39. 
2) Näheres zu den P r i n z i p i e n der öffentlichen Aus-
bildungsregelungen v g l . Binkelmann, Peter et a l . 
a.a.O., S. 31 f und S. 112 f; 2ur C h a r a k t e r i s i e -
rung der öffentlichen E i n g r i f f e i n die b e t r i e b -
l i c h e n Produktions- und Arbeitsprozesse, v g l . Böhle, F r i t z ; Sauer, Dieter: B e t r i e b l i c h e r Ar-
beitskräfteeinsatz und öffentliche I n t e r v e n t i -
onen. (Sonderforschungsbereich 101, Arbeitsbe-
r i c h t des T e i l p r o j e k t s C 2. München 1974. 
S. 39 f. und S. 68 f. 
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Teilprozesse (z.B. Autonomie im A r b e i t s e i n s a t z , 
Ausbildungsvertrag u.ä.) mitberücksichtigt werden. 
Eine e f f e k t i v e Veröffentlichung der Prüfung etwa 
durch Verlagerung von Kompetenzen (z.B. E n t s c h e i -
dungskompetenzen über die Eignung a l s Prüfer u.ä.) 
oder Besetzung der Prüfungsgremien mit unabhängi-
gen Ausschußmitgliedern unter s t a a t l i c h e r K o n t r o l -
l e stünde vor dem Problem, andere i n s t i t u t i o n e l l 
eingeräumte Autonomien wie z.B. die der S e l b s t -
verwaltung, des b e t r i e b l i c h e n Ausbildungs- oder 
Weisungsrechtes anzutasten. Eine dennoch über d i e -
se Grenzen hinausgehende Veröffentlichung müßte 
be i der Regelung der Prüfungsorganisation und i h -
r e r Aufgaben Abstriche h i n s i c h t l i c h i h r e r Ver-
b i n d l i c h k e i t und ihres Wirkungsbereiches (z.B. 
durch Einführung von Ausnahmeregelungen) machen, 
um die B e r e i t s c h a f t der Betriebe, Arbeitskräfte 
auszubilden und einzusetzen, n i c h t zu gefährden 
und b e t r i e b l i c h e Reaktionen i n den angelagerten 
1) 
Teilprozessen n i c h t zu provozieren. 
(2) Eine weitere Grenze für di e Veröffentlichung 
i s t mit dem Anspruch nach einer sachgerechten Er-
mittlung von Q u a l i f i k a t i o n e n gegeben; dies kommt 
1) Anzeichen für solche Gefährdungen zeigen s i c h 
i n den Reaktionen der Betriebe auf die i n i h -
r e r Autonomie verbliebenen Bereiche, z.B. durch 
Verminderung des Ausbildungsplatzangebots, For-
cierung öffentlich nic h t geregelter F o r t - und 
Weiterbildungsmaßnahmen. Die Betriebe könnten 
auch b e i einer stärkeren Veröffentlichung der 
Prüfung ih r e betriebsinternen Prüfungen aus-
weiten, um den Wert der Abschlußprüfung i n 
Frage zu s t e l l e n oder zu n e u t r a l i s i e r e n . 
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i n der Forderung nach einer Besetzung der Prüfungs-
gremien mit kompetenten und sachkundigen Personen 
zum Ausdruck. Zwar wäre dieser Anspruch auch mit dem Ei n -
satz s t a a t l i c h e r Prüfer erfüllbar, aber wegen der 
p r i n z i p i e l l unabdingbaren Orientierung an b e t r i e b s -
s p e z i f i s c h e n Gegebenheiten kaum zu r e a l i s i e r e n . 
Außerdem würde die Errichtung s t a a t l i c h e r Prü-
fungsorgane neben f i n a n z i e l l e n Mehrbelastungen 
einen E i n g r i f f i n die Kompetenzen der Selbstver-
waltung voraussetzen - was angesichts der t r a d i t i o -
n e l l e n Trennung von s t a a t l i c h e r und Selbstverwal-
1) 
tungsaufgaben n i c h t möglich erscheint. 
Ebenso wenig zu verwirklichen i s t , daß A u s b i l d e r , 
die f i n a n z i e l l und von b e t r i e b l i c h e n Z i e l e n ab-
hängig s i n d , öffentliche Erfordernisse b e i der Prü-
fung ausreichend berücksichtigen können. Un-
t e r l i e g e n damit die Prüfungsgremien weiterhin be-
t r i e b l i c h e n Einflüssen, so b l e i b t eine Veröffent-
lichung immer darauf angewiesen, v e r b i n d l i c h e und 
i n h a l t l i c h d i f f e r e n z i e r t e Verhaltensanforderungen 
an die Prüfer zu s t e l l e n , ohne daß d i e Dominanz 
b e t r i e b l i c h e r Ausbildungs- und E i n s a t z i n t e r e s s e n 
wesentlich abgebaut wird. 
Dabei t r i t t eine weitere Beschränkung der Ver-
öffentlichung auf, nämlich die Sch w i e r i g k e i t , ob 
öffentlich formulierte Handlungsauflagen e i n ent-
sprechendes Verhalten der Adressaten ( h i e r z.B. 
die Prüfungsausschußmitglieder) nach s i c h ziehen. 
1) Vgl. Frankfurter Allgemeine ( B l i c k durch die 
W i r t s c h a f t ) , vom 22.10.1975, S. 5. 
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Da dies aufgrund der unterschiedlichen Interessen-
und Orientierungslagen gefährdet i s t , wäre für e i -
ne wirksame Umsetzung der Handlungsauflagen e i n 
K o n t r o l l - und Sanktionsmechanismus e r f o r d e r l i c h , 
der von diesen Adressaten unabhängig o r g a n i s i e r t 
i s t . Das Fehlen einer entsprechenden ausdrückli-
chen Regelung führt jedoch i n der Praxis dazu, 
daß die E f f i z i e n z der Veröffentlichung des Prü-
fungswesens l e t z t l i c h von der Q u a l i f i k a t i o n und 
der B e r e i t s c h a f t der Prüfer abhängt, ob und i n wel-
chem Ausmaß s i e öffentliche Ansprüche b e i der Ge-
staltung der Prüfung berücksichtigen. 
(3) Eine besondere Schranke für die Veröffentli-
chung von g e s e l l s c h a f t l i c h e n K o n f l i k t e n und deren 
Bewältigung l i e g t zum einen im p o l i t i s c h e n Thema-
t i s i e r u n g s p o t e n t i a l der G e s e l l s c h a f t , zum anderen 
i n der je w e i l i g e n w i r t s c h a f t l i c h e n und s o z i a l e n 
S i t u a t i o n . 
Beschränkungen die s i c h aus der Notwendigkeit er-
geben,daß s i c h öffentliche Interventionen nur auf 
solche Aspekte beziehen können, unter denen g e s e l l -
s c h a f t l i c h e Probleme p o l i t i s c h d i s k u t i e r t werden, 
sind " r e l a t i v e r " Natur; d.h. p o l i t i s c h e Entwick-
lungen können, müssen s i c h aber ni c h t auf bestehen-
de Formen öffentlicher E i n g r i f f e auswirken. Wenn 
beis p i e l s w e i s e Mängel der b e r u f l i c h e n Ausbildung 
n i c h t so eng a l s Problem der ausbildenden Be-
t r i e b e und der Auszubildenden, sondern umfassen-
der a l s gesamtgesellschaftliches Bildungs- und 
Stabilitätsproblem th e m a t i s i e r t werden, so kann 
dies dazu führen, daß i n der p o l i t i s c h e n Diskussion 
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eine weiterreichende Veröffentlichung gefordert 
wird. Dadurch könnten solche Interventionsformen 
angestrebt werden, die die bisher gesetzten i n -
s t i t u t i o n e l l e n Grenzen des öffentlichen E i n f l u s s e s 
(auch des be r u f l i c h e n Prüfungswesens) verändern 
könnten. H i e r b e i s p i e l e n die Strukturen und d i e 
Bedeutung der einzelnen Thematisierungsebenen 
eine wesentliche R o l l e . Umgekehrt kann nämlich 
auch der E f f e k t a u f t r e t e n , daß mit einer stärke-
ren thematischen Einengung auf solche Lösungsfor-
men zurückgegriffen wird, die eine P r i v a t i s i e r u n g 
und den Abbau bestehender Veröffentlichung dar-
s t e l l e n . 
Eine ähnliche Grenze wird durch d i e konjunkturel-
1) 
l e Entwicklung gesetzt. So können b e i e i n e r 
Hochkonjunktur die Grenzen für eine Veröffentli-
chung e l a s t i s c h e r werden; ebenso können b e i e i n e r 
schlechten w i r t s c h a f t l i c h e n Lage nur noch geringe 
Spielräume für die Einrichtung und Wirksamkeit 
öffentlicher Maßnahmen übrig bleiben. Im b e r u f l i -
chen Prüfungswesen können s i c h diese Entwicklun-
gen z.B. i n einer geringeren Orientierung an öf-
f e n t l i c h festgelegten Prüfungsinhalten oder e i n e r 
strengeren Bewertung der Prüfungsergebnisse ( a l s 
Pendant zu einer "konjunkturgerechten", b e t r i e b -
l i c h e n R e k r u t i e r u n g s p o l i t i k ) ausdrücken. 
1) Vgl. Baethge, Martin: Notprogramm a l s Reform, 
i n : Die Deutsche Berufs- und Fachschule 10/75, 
S. 725 f f . Sachverständigenkommission: Kosten 
und Finanzierung der außerschulischen b e r u f l i -
chen Bildung (Abschlußbericht). B i e l e f e l d 
1974, S. 419 f. 
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Umgekehrt f i n d e t die konjunkturelle Abhängigkeit 
der Veröffentlichung ihren besonderen Ausdruck i n 
Zeiten mit hoher A r b e i t s l o s i g k e i t und L e h r s t e l l e n -
mangel. In diesen Phasen o r i e n t i e r t s i c h das be-
t r i e b l i c h e Verhalten t e n d e n z i e l l weniger an ge-
samtgesellschaftlichen Erfordernissen, wodurch die 
Wirkung öffentlicher Regelungen dann gefährdet i s t , 
wenn deren V e r b i n d l i c h k e i t n i c h t ausreichend ge-
s i c h e r t i s t . Dies t r i t t besonders auf, wenn K o n t r o l -
l e n und Sanktionen gegen normativ abweichendes 
Verhalten der Betriebe erst durch Aktivitäten von 
Auszubildenden oder Ausbildungsberatern ausgelöst 
werden, diese Personenkreise aber wegen i h r e r ab-
1) 
hängigen P o s i t i o n darauf verz i c h t e n . Die Gren-
zen der Veröffentlichung des Prüfungswesens t r e -
ten i n solchen Situationen besonders d e u t l i c h her-
vor. 
(4) Auch schränken t r a d i e r t e I n s t i t u t i o n a l i s i e -
rungsformen und Verhaltensweisen die Möglichkei-
ten öffentlichen E i n f l u s s e s ganz er h e b l i c h e i n . 
Dieser Einfluß i s t i n s t r u m e n t e l l weitgehend an 
die Methoden und Strukturen r e c h t l i c h e r Interven-
tionen gebunden. 
Al s eine solche Einschränkung wi r k t s i c h d ie 
i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e Aufspaltung öffentlichen 
E i n f l u s s e s aus, wie s i e durch die föderalistische 
Sta a t s s t r u k t u r gegeben i s t . Das Problem der Koor-
d i n a t i o n der verschiedenen Lernorte ( B e t r i e b , 
überbetriebliche Lehrwerkstätte und Berufsschule) 
im dualen System, l i e g t weniger im Gegensatz zwi* 
1) Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 26.1.1976. 
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schen b e t r i e b l i c h e r Ausbildung und b e r u f s s c h u l i -
schem Un t e r r i c h t und dem darin angelegten i n h a l t -
l i c h e n und methodischen Unterschied zwischen Pra-
x i s und Theorie. Entscheidend i s t vielmehr, daß 
die Zusammenarbeit von Ausbildern und Berufsschul-
l e h r e r n , die Abstimmung von Ausbildungsordnungen 
1) 
und Lehrplänen , deren Kombination i n den Prü-
fungsfächern sowie Fragen z e i t l i c h e r und f i n a n z i e l -
l e r Kooperation nur durch ein f r e i w i l l i g e s Zusam-
menwirken unabhängiger öffentlicher Instanzen mög-
l i c h i s t . Dadurch wird die Möglichkeit (bundes-) 
s t a a t l i c h e r E i n g r i f f e i n das b e r u f l i c h e Prüfungs-
wesen zur Beeinflussung der Prüfungsinhalte er-
h e b l i c h k o m p l i z i e r t und eine Konfliktlösung we-
s e n t l i c h erschwert. So erf o r d e r t d ie Abstimmung 
von Ausbildungsordnungen mit Rahmenlehrplänen e i n 
f r e i w i l l i g e s Zusammengehen von Bund und Ländern, 
um normativ e i n s i n n v o l l e s Miteinander von Be t r i e b 
2 ) 
und Berufsschule zu erzwingen. 
1) Vgl. h i e r z u beispielsweise Uthmann, K a r l Josef: 
A k t u e l l e Probleme der Abstimmung von A u s b i l -
dungsordnungen und Rahmenlehrplänen in: W i r t -
schaft und Berufs-Erziehung.. Z e i t s c h r i f t für 
Berufsbildung Nr. 8. August 1976. 
2) Die g e s e t z l i c h e S e l b s t v e r p f l i c h t u n g des Bundes 
zur Abstimmung nutzt überhaupt n i c h t s , da 
eine solche Zusammenarbeit eben nur f r e i w i l l i g 
e rfolgen kann. Vgl. dazu Rohde, Helmut: Schu-
len und Lehrer im neuen Berufsbildungsgesetz, 
i n : Die Deutsche Berufs- und Fachschule 1/76, 
S. 7; und Sachverständigenkommission: Kosten 
und Finanzierung der außerschulischen beruf-
l i c h e n Bildung, a.a.O., S. 314. 
Einen Ansatz zu einer i n s t i t u t i o n e l l e n Regelung 
der Abstimmung von Ausbildungsordnungen und 
Rahmenlehrplänen enthält § 17 Ausbildungsplatz-
förderungsgesetz (APlFG). 
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Selbst für die Koordination b e t r i e b l i c h e r und be-
r u f s s c h u l i s c h e r Abschlußprüfungen sind Verträge 
zwischen Kammern und K u l t u s m i n i s t e r i e n notwendig, 
1) 
um eine minimale Kooperation zu erreichen. 
(5) Schließlich lassen s i c h die Grenzen e i n e r Ver-
öffentlichung besonders durch die E f f e k t e demon-
s t r i e r e n , die s i c h aus dem Zusammenwirken öffent-
l i c h normativer Regelungen, den Reaktionsmöglich-
k e i t e n und dem Verhalten der Adressaten ergeben. 
Zwar können b e t r i e b l i c h e Reaktionen i n etwa abge-
schätzt und t e i l w e i s e vorhergesehen werden; das 
ganze Spektrum der St r a t e g i e n , welche im Rahmen 
b e t r i e b l i c h e r Autonomien entwickelt werden können, 
i s t jedoch von vorneherein weder nach Ausmaß 
noch nach Anwendungswahrscheinlichkeit erfaßbar. 
Derartige Strategien könnten a l l e n f a l l s durch e i -
ne p a r t i e l l e Beschränkung der Autonomiespielräu-
me verhindert werden, eine Möglichkeit, deren Gren-
zen b e r e i t s weiter oben aufgezeigt wurden. Es kön-
1) Vgl. die Vereinbarung zwischen dem Kultusmini-
sterium Baden-Württemberg und der IHK-Stuttgart 
vom 1.12.1972, i n der nur b e i der Erarbeitung 
von Prüfungsaufgaben, denen der L e h r s t o f f der 
Berufsschule zugrunde l i e g t , eine stärkere Be-
t e i l i g u n g der Berufsschullehrer a l s im Prüfungsaus-
schuß nach § 37 Abs. 2 BBiG vorgesehen i s t ; 
während das Gewicht der Prüfungsleistungen i n 
der Berufsschule a l l e i n von den nach dem BBiG 
zusammengesetzten Prüfungsausschüssen bestimmt 
wird. 
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nen u n t e r s c h i e d l i c h e b e t r i e b l i c h e Reaktionen e r -
fol g e n , die im Ex t r e m f a l l eine völlige N e u t r a l i s i e -
rung öffentlichen E i n f l u s s e s zur Folge haben kön-
nen. A l s besondere Begleiterscheinung kann dabei a u f t r e -
ten, daß e i n solches Verhalten durch andere öf-
. . . . 1) 
f e n t l i c h e Regelungen l e g i t i m i e r t wird. 
Sind öffentliche Maßnahmen außerdem unzureichend 
f e s t g e l e g t , so können s i c h sogar p r i v a t i s i e r e n d e 
E f f e k t e e i n s t e l l e n . Beispielsweise können öffent-
l i c h vorgeschriebene Zwischenprüfungen von den 
Betrieben a l s "Instrument" b e i i h r e r Personalaus-
wahl genutzt werden, da der Stellenwert und be-
sonders die Konsequenzen der erbrachten Zwischen-
ergebnisse g e s e t z l i c h n i c h t umfassend bestimmt 
si n d . 
Der gesamte Prozeß der b e r u f l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g 
(Angebot an Ausbildungsplätzen, Rekrutierung, Aus-
bildung und Prüfung) hat keinen e i n h e i t l i c h e n , 
sondern heterogenen Öffentlichkeitscharakter. Er 
kommt i n der unterschiedlichen A r t und Weise zum 
Ausdruck, wie s i c h d i e normativen Regelungen auf 
die verschiedenen Träger (Betriebe, Prüfungsaus-
schüsse), i h r e Aufgaben und i h r Verhalten b e z i e -
hen. Dies bedeutet für das b e r u f l i c h e Prüfungs-
wesen, daß seinem B e i t r a g zur Reduzierung s o z i a l -
und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r Probleme und zur 
1) Vgl. h i e r z u beispielsweise das Überwechseln 
der Betriebe von der b e r u f l i c h e n Grundbildung 
zum öffentlich-normativ n i c h t geregelten Be-
r e i c h der Fort- und Weiterbildung. V g l . B i n k e l -
mann, Peter; S c h n e l l e r , Irmtraut; a.a.O., S. 110. 
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Durchsetzung g e s e l l s c h a f t l i c h e r Anforderungen 
s t r u k t u r e l l e und i n s t i t u t i o n e l l e Grenzen gesetzt 
sind. Auf diesem Hintergrund kann eine Verbesse-
rung n i c h t ausschließlich über eine noch w e i t e r -
reichendere Veröffentlichung der Prüfung e r z i e l t 
werden. Vielmehr kann i h r B e i t r a g zur Lösung d i e -
ser Probleme nur dann verbessert werden, wenn zu-
sätzlich wirkungsvollere öffentliche I n t e r v e n t i -
onen i n die Ausbildungsprozesse und i n die Be-
dingungen des Arbeitseinsatzes f l a n k i e r e n d raum-
g r e i f e n . 
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Zu den Arbeiten des Herausgebers 
Q u a l i f i z i e r u n g , Mobilität und Einsatz von A r b e i t s -
kräften, technisch-organisatorische Veränderung von 
Arbeitsprozessen im Be t r i e b , Reformen im Bildungs-
und Berufsbildungssystem, Sicherung gegenüber so-
z i a l e n R i s i k e n , Humanisierung der Arb e i t s w e l t und 
ähnliche g e s e l l s c h a f t l i c h e Probleme sind gegenwär-
t i g v i e l d i s k u t i e r t e Themen i n der p o l i t i s c h e n Öf-
f e n t l i c h k e i t . 
Die Arbeiten des I n s t i t u t s für Sozialwissenschaft-
l i c h e Forschung, München, nehmen auf diese Probleme 
Bezug. 
Im Gegensatz zu zahlreichen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i -
chen Untersuchungen, i n denen i n verengter oder 
ausschließlich anwendungsbezogener Orientierung E i n -
zelprobleme unmittelbar a l s Forschungsgegenstand be-
t r a c h t e t und i s o l i e r t untersucht werden, werden i n 
den Forschungsprojekten des I n s t i t u t s d ie o b j e k t i -
ven Bedingungen der Entwicklung von g e s e l l s c h a f t l i -
chen Problemen i n die Forschungsperspektive m i t e i n -
bezogen. Durch Rekurs auf gegebene g e s e l l s c h a f t l i c h -
h i s t o r i s c h e Bedingungen der k a p i t a l i s t i s c h e n Produk-
tionsweise wird versucht, über die "Unmittelbarkeit" 
des Vorgefundenen hinauszugehen und i n b e g r i f f l i c h e r 
und theoretischer Analyse von konkreten Formen ge-
s e l l s c h a f t l i c h e r Reproduktion einen Beitrag zur so-
z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Theoriebildung zu l e i s t e n . 
Der Anspruch an theoretische Fundierung i n den Ar-
beiten des I n s t i t u t s z i e l t jedoch n i c h t auf d i e Aus-
arbeitung globaler Theorien "spätkapitalistischer 
Gesellschaften", i n denen zwar Aussagen über objek-
t i v e g e s e l l s c h a f t l i c h e Strukturen und Entwicklungs-
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tendenzen gemacht werden, der Zusammenhang zwischen 
konkreten empirischen Erscheinungsformen und jenen 
objektiven g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen jedoch im 
dunkeln b l e i b t oder nur unvermittelt h e r g e s t e l l t 
werden kann. 
Werden keine theoretischen Bemühungen a n g e s t e l l t , um 
die konkrete Vermittlung g e s e l l s c h a f t l i c h e r Struk-
turbedingungen k a p i t a l i s t i s c h e r Produktionsformen i n 
empirischen Untersuchungsobjekten aufzuzeigen, b l e i b t 
der Erklärungswert g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e r Ansät-
ze r e l a t i v gering, b l e i b t es b e i der unverbundenen Ge-
genüberstellung von sogenannter angewandter Forschung 
und theoretischer Grundlagenforschung. 
Auf d i e Überwindung dieses Gegensatzes r i c h t e n s i c h 
d i e Intentionen des I n s t i t u t s , indem es i n seinen Ar-
beiten auch den Vermittlungsprozeß s e l b s t zum Gegen-
stand theoretischer und empirischer Untersuchungen 
macht. In der i n h a l t l i c h e n Forschungsperspektive 
schlägt s i c h dieses Bemühen i n der Konzentration auf 
zwei z e n t r a l e analytische Kategorien nieder. 
(1) Auf der Grundlage the o r e t i s c h e r Annahmen über 
Strukturbedingungen einer i n d u s t r i e l l - k a p i t a l i s t i -
schen Ge s e l l s c h a f t wird d ie Analyse und d i e b e g r i f f -
l i c h e Durchdringung des Verhältnisses von Betrieb 
( a l s analytischem B e g r i f f ) und allgemeinen Bedingungen 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Produktion zum zentralen Bezugs-
punkt theoretischer und empirischer Arbeiten. Im Be-
t r i e b schlägt s i c h - auf der gegenwärtigen Stufe der 
Entwicklung des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verwertungszusam-
menhangs - konkret das j e w e i l i g e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Verhältnis von Arbe i t und K a p i t a l a l s "unmittelbares" 
Handlungs- und Entscheidungsproblem nieder. Ober die 
i n analytischen Dimensionen zu fassenden St r a t e g i e n 
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von Betrieben kann der Durchsetzungsprozeß der ob-
j e k t i v e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Strukturbedingungen i n 
konkrete b e t r i e b l i c h e Handlungsbedingungen und be-
t r i e b l i c h e Interessen untersucht werden. 
(2) In derselben Perspektive s e t z t der zweite For-
schungsschwerpunkt des I n s t i t u t s an der a n a l y t i s c h -
b e g r i f f l i c h e n Bestimmung der Kategorie des Staates 
an. S t a a t l i c h e und andere öffentliche I n s t i t u t i o -
nen und Aktivitäten werden i n i h r e r Funktion und Ge-
nese a l s Lösungsformen von Problemen des i n s e i -
ner Struktur und Entwicklung widersprüchlichen ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Verwertungszusammenhangs bestimmt. 
Diese beiden zentralen Forschungsperspektiven wur-
den und werden im I n s t i t u t i n einzelnen Forschungs-. 
Projekten f o r m u l i e r t und bear b e i t e t , die s i c h -
wenn auch i n un t e r s c h i e d l i c h e r Weise - a l s j e spe-
z i f i s c h e Erklärungsschritte zur Ausarbeitung der 
genannten theoretischen Ansätze verstehen. Auch 
dor t , wo i n überwiegend empirischen Untersuchungen 
di e s e r theoretische Impetus ni c h t ausgewiesen w i r d , 
i s t er i m p l i z i t i n Auswahl, Durchführung und Z i e l -
setzung i n das j e w e i l i g e Forschungsprojekt einge-
gangen. 
Da der theoretische Anspruch nie i s o l i e r t , sondern 
immer i n Verbindung mit der Frage nach der p o l i t i -
schen und praktischen Relevanz von Forschungspro-
jekten g e s t e l l t wird, glaubt das I n s t i t u t , den Dua-
lismus von u n r e f l e k t i e r t e r anwendungsorientierter 
Forschung und p o l i t i s c h i r r e l e v a n t e r t h e o r e t i s c h e r 
Forschung a l s falsche A l t e r n a t i v e ausweisen und 
überwinden zu können. Das I n s t i t u t sucht dies ge-
rade i n seinen empirischen und anwendungsorientier-
ten Forschungen nachzuweisen. 
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Das I n s t i t u t für So z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung 
e.V., München, besteht s e i t 1965 i n der Rechtsform 
eines eingetragenen Vereins mit anerkannter Gemein-
nützigkeit. M i t g l i e d e r sind vorwiegend Münchner So-
z i a l w i s s e n s c h a f t l e r . Die etwa 2 5 M i t a r b e i t e r sind 
Volkswirte, Soziologen, J u r i s t e n . Das I n s t i t u t f i -
n a nziert s i c h ausschließlich über seine laufenden 
Projekte. 
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